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四
　
裁
判
官
が
法
を
適
用
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
適
用
に
よ
っ
て
し
ば
し
ば
法
を
形
成
す
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
今
臼
も
は
や
異
論
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
現
象
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
す
で
に
一
九
世
紀
末
以
来
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
早
く
も
第
一
次
大
戦
後
に
生
じ
た
。
た
だ
学
者
の
な
か
に
は
、
こ
の
現
象
を
あ
え
て
無
視
し
た
り
、
ま
た
は
批
判
し
た
り
し
た
者
が
多
か
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
も
一
定
限
度
に
達
す
る
と
、
こ
の
間
題
を
正
面
か
ら
論
ぜ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
た
と
え
ば
、
第
二
次
大
戦
後
の
酉
ド
イ
ツ
私
法
学
は
そ
の
よ
う
な
状
況
の
下
に
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
裁
判
官
に
よ
る
法
の
形
成
（
管
馨
①
急
。
ぎ
響
9
δ
獣
窪
夢
箭
－
き
σ
競
）
は
原
則
と
し
て
承
認
さ
れ
、
た
だ
ど
こ
に
そ
の
限
界
を
設
け
る
か
と
い
う
こ
と
が
議
論
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
最
近
西
ド
イ
ツ
に
お
い
て
こ
の
問
題
を
め
ぐ
る
多
く
の
文
献
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
ラ
レ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
ン
ツ
教
授
（
譲
鍵
一
い
鍵
9
・
）
の
所
説
を
中
心
に
、
こ
の
問
題
の
一
端
を
さ
ぐ
っ
て
み
よ
う
と
思
う
。
（
エ
）
　
こ
の
間
題
に
関
す
る
ラ
レ
ン
ツ
の
着
作
と
し
て
は
、
一
応
　
①
　
累
o
夢
○
審
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鳳
察
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留
摘
痴
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げ
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≦
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瑳
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縁
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○
（
σ
霧
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y
　
②
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8
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縛
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畠
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（
ぎ
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a
の
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○
歴
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○
魚
ω
9
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〇
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③
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○
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象
魯
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霧
9
二
Ω
き
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①
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他
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、
④
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角
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霧
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篶
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／
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窪
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。
9
江
畠
毒
鳥
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葺
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Φ
⇒
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①
9
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3
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一
　
裁
判
官
に
よ
る
法
形
成
の
方
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
　
ラ
レ
ン
ツ
に
よ
れ
ば
、
裁
判
官
に
よ
る
法
形
成
は
次
の
三
つ
の
方
法
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
。
第
一
は
単
な
る
法
律
解
釈
、
第
二
は
充
足
を
要
す
る
法
概
念
の
適
用
と
具
体
化
、
そ
し
て
第
三
は
狭
義
に
お
け
る
法
形
成
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
重
要
な
の
は
、
狭
義
に
お
け
る
法
形
成
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
　
ω
　
単
な
る
法
律
解
釈
　
ま
ず
第
一
に
、
単
な
る
法
律
解
釈
は
、
裁
判
官
に
よ
る
そ
の
適
用
の
前
で
規
範
の
意
味
も
し
く
は
そ
の
射
程
が
疑
わ
し
か
っ
た
と
き
、
お
よ
び
｝
度
見
出
さ
れ
た
判
決
に
よ
る
適
用
が
持
続
し
て
固
持
さ
れ
た
と
き
は
、
少
な
く
と
も
法
形
成
の
要
素
を
含
ん
で
い
る
。
単
な
る
法
解
釈
は
、
表
現
の
不
明
確
を
明
確
に
し
、
語
義
に
し
た
が
っ
て
可
能
な
多
く
の
意
義
の
下
か
ら
、
そ
の
一
つ
を
「
適
切
な
」
そ
れ
ゆ
え
今
後
規
準
的
と
み
な
さ
れ
る
意
義
と
し
て
固
定
す
る
が
ゆ
え
に
、
か
つ
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
法
形
成
の
は
じ
ま
り
で
あ
る
。
も
と
も
と
解
釈
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
熟
慮
や
、
考
量
的
か
っ
評
価
的
な
判
断
を
要
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
す
で
に
解
釈
は
一
つ
の
創
造
的
活
動
で
あ
っ
て
、
法
形
成
と
分
離
し
え
な
い
。
解
釈
は
た
し
か
に
一
つ
の
認
識
過
程
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
認
識
主
体
の
「
能
動
性
」
と
「
自
発
性
」
な
し
に
は
不
能
な
｝
つ
の
創
造
的
過
程
で
あ
る
。
方
法
的
に
導
か
れ
た
法
形
成
は
、
本
来
の
解
釈
の
（
そ
の
内
在
的
限
界
す
な
わ
ち
可
能
な
語
義
を
超
越
し
た
）
継
続
に
す
ぎ
ず
、
逆
に
単
な
る
解
釈
そ
の
も
の
が
、
（
た
と
え
解
釈
者
自
身
の
意
識
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
と
っ
て
そ
う
で
な
く
と
も
）
す
で
に
法
形
成
の
は
じ
ま
り
で
あ
る
。
そ
の
揚
合
、
何
が
法
と
し
て
適
用
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
の
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察
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六
六
従
来
存
在
し
た
客
観
的
な
不
明
確
性
が
除
去
さ
れ
、
た
と
え
拘
束
的
な
確
定
の
意
味
に
お
い
て
で
は
な
い
に
し
て
も
、
裁
判
所
や
法
取
引
が
一
般
に
今
後
事
実
上
正
し
く
行
わ
れ
る
べ
き
解
釈
の
意
味
に
お
い
て
、
な
お
耐
え
と
お
す
正
確
化
が
起
る
。
も
ち
ろ
ん
裁
判
所
は
、
恒
常
的
な
判
決
に
よ
っ
て
（
そ
れ
が
慣
習
法
と
し
て
の
効
力
を
達
し
な
い
か
ぎ
り
）
ふ
た
た
び
与
え
る
と
と
が
で
き
る
が
、
し
か
し
こ
の
場
合
に
は
、
今
ま
で
と
ら
れ
て
い
た
解
釈
に
対
し
、
そ
の
後
変
っ
た
解
釈
が
法
形
成
で
あ
る
と
い
え
る
。
　
そ
れ
で
も
そ
れ
が
単
な
る
法
律
解
釈
に
も
と
づ
く
か
ぎ
り
、
法
形
成
は
い
わ
ば
意
図
し
な
い
副
次
的
効
果
に
す
ぎ
な
い
。
解
釈
者
は
そ
の
事
物
に
つ
い
て
の
立
場
に
し
た
が
っ
て
、
法
を
形
成
す
る
つ
も
り
で
は
な
く
、
い
か
に
あ
る
か
を
認
め
る
の
で
あ
る
。
か
れ
は
そ
の
解
釈
し
た
規
範
に
ま
っ
た
く
何
も
の
を
も
附
加
す
る
の
で
は
な
く
、
各
人
に
認
め
ら
れ
る
た
め
に
、
そ
れ
が
本
来
み
ず
か
ら
意
味
す
る
も
の
を
・
卦
か
明
確
に
認
め
・
そ
し
て
卦
弥
は
っ
き
り
と
い
う
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
規
範
の
適
用
、
そ
の
適
用
に
お
け
る
法
律
の
解
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
喋
）
釈
と
裁
判
官
に
よ
る
法
形
成
と
は
、
本
質
的
に
異
っ
た
活
動
で
は
あ
り
え
な
い
（
そ
れ
ら
は
継
続
的
で
あ
り
、
流
動
的
で
あ
る
）
。
し
た
が
っ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
て
、
解
釈
の
方
法
と
裁
判
官
に
よ
る
法
形
成
の
方
法
と
の
間
に
は
、
よ
り
緊
密
な
関
連
が
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
ラ
レ
ン
ツ
は
い
　
　
　
（
5
）
っ
て
い
る
。
　
⑧
　
充
足
を
要
す
る
法
概
念
の
適
用
と
具
体
化
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
第
二
と
し
て
、
判
例
は
、
い
わ
ゆ
る
不
明
確
な
、
よ
り
よ
き
充
足
を
要
す
る
法
概
念
の
適
用
と
具
体
化
に
よ
っ
て
法
を
形
成
す
る
。
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
の
よ
う
な
概
念
の
適
用
に
お
い
て
法
形
成
の
要
素
が
潜
ん
で
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
異
論
は
な
い
。
こ
の
種
の
概
念
の
本
質
は
、
そ
れ
が
な
お
個
々
の
事
件
に
対
す
る
直
接
的
適
用
を
最
終
的
に
要
求
す
る
確
定
性
を
欠
き
、
む
し
ろ
こ
こ
に
「
具
体
化
」
を
要
す
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
判
決
の
均
衡
の
た
め
に
、
概
念
を
表
現
す
る
一
般
的
な
基
礎
思
考
に
整
序
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
が
同
じ
事
件
も
し
く
は
比
較
さ
れ
う
る
事
件
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
す
で
に
な
さ
れ
た
判
決
を
も
整
序
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
「
信
義
誠
実
」
あ
る
い
は
「
重
大
な
事
由
」
の
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
充
足
を
要
す
る
概
念
に
際
し
て
は
、
裁
判
官
は
、
か
れ
が
包
摂
化
し
さ
え
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
用
意
さ
れ
た
大
前
提
を
見
出
す
の
で
は
な
く
て
、
そ
の
概
念
を
「
具
体
化
」
す
る
と
こ
ろ
の
大
前
提
を
具
体
的
事
件
に
つ
い
て
充
足
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
具
体
化
」
は
、
一
部
は
解
釈
の
み
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
が
、
一
部
は
事
件
比
較
の
方
法
お
よ
び
、
こ
の
後
な
お
活
動
の
余
地
が
残
っ
て
い
る
か
ぎ
り
で
は
、
判
決
を
す
る
裁
判
官
の
人
的
な
「
判
断
裁
量
」
の
手
段
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
に
よ
る
規
準
の
形
成
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
　
し
か
し
、
充
足
を
要
す
る
概
念
の
各
具
体
化
が
同
時
に
そ
れ
以
上
の
具
体
化
へ
の
蕊
芽
と
、
そ
し
て
浄
、
れ
ゆ
え
に
法
形
成
の
要
素
と
を
含
ん
で
は
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、
裁
判
官
は
規
範
か
ら
意
識
し
て
開
か
れ
た
場
所
を
充
す
だ
け
で
、
そ
の
規
範
を
越
え
ず
、
い
わ
ば
そ
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
に
従
わ
せ
ら
れ
る
に
止
ま
る
。
こ
の
こ
と
が
、
狭
義
に
お
け
る
法
形
成
と
の
ち
が
い
で
あ
る
。
規
範
を
解
釈
し
あ
る
い
は
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
充
足
を
要
す
る
概
念
を
具
体
的
事
件
に
つ
い
て
「
具
体
化
」
す
る
場
合
に
は
、
裁
判
官
は
、
規
範
が
そ
の
個
有
の
意
味
に
し
た
が
っ
て
意
味
す
る
こ
と
の
み
を
認
め
、
そ
し
て
判
決
に
利
用
す
る
で
あ
ろ
う
。
か
れ
は
法
律
自
身
を
し
て
「
語
ら
し
め
る
」
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
何
も
の
を
も
附
加
し
な
い
。
す
な
わ
ち
、
規
範
を
単
に
解
釈
し
適
用
し
よ
う
と
す
る
裁
判
官
の
こ
の
よ
う
な
立
揚
か
ら
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
ま
さ
し
く
単
な
る
「
包
摂
」
以
外
は
こ
の
際
問
題
と
な
ら
ず
、
こ
こ
で
は
法
形
成
は
隠
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
法
に
お
け
る
間
隙
を
確
認
し
、
そ
し
て
そ
れ
を
充
足
す
る
こ
と
に
努
力
す
る
裁
判
官
は
、
か
れ
が
法
律
か
ら
直
接
に
転
用
し
な
い
規
律
を
か
れ
み
ず
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
立
て
る
こ
と
を
一
般
に
意
識
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
「
法
律
を
超
え
た
（
鷺
8
ぎ
こ
品
薯
一
）
」
法
発
見
を
も
つ
狭
義
の
法
形
成
に
際
し
て
は
、
し
ば
し
ば
「
法
律
に
反
す
る
こ
と
（
8
暮
声
一
お
。
邑
」
す
ら
な
し
う
る
の
に
対
し
て
、
狭
義
に
お
け
る
解
　
　
　
裁
判
官
に
よ
る
法
の
形
成
に
関
す
る
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
七
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
八
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
憩
）
釈
と
同
様
に
、
充
足
を
要
す
る
法
概
念
の
具
体
化
で
は
「
法
律
に
従
う
こ
と
（
ω
①
雲
区
き
p
一
お
。
簿
と
が
生
ず
る
と
い
え
る
。
　
③
　
狭
義
に
お
け
る
法
形
成
　
狭
義
に
お
け
る
法
形
成
に
つ
い
て
、
ラ
レ
ン
ツ
は
さ
ら
に
二
つ
の
可
能
性
を
問
題
に
す
る
。
　
⑥
　
法
律
間
隙
の
充
足
　
　
そ
の
第
一
は
、
法
律
間
隙
の
充
足
の
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
す
で
に
充
足
さ
れ
る
べ
き
法
律
自
体
の
立
場
か
ら
、
す
な
わ
ち
そ
の
基
本
的
意
図
と
そ
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
立
法
者
の
評
価
か
ら
生
ず
る
。
す
な
わ
ち
、
法
律
（
規
範
も
し
く
は
規
律
全
体
）
が
そ
の
個
有
の
意
味
関
連
に
し
た
が
っ
て
、
規
律
の
基
本
的
意
図
あ
る
い
は
法
律
に
内
在
す
る
目
的
論
に
し
た
が
っ
て
期
待
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
践
）
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
規
律
を
含
ん
で
い
な
い
場
合
に
は
、
聞
隙
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。
裁
判
官
は
こ
の
種
の
間
隙
の
充
足
に
つ
い
て
強
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
に
問
題
と
な
る
事
実
関
係
は
、
法
的
効
果
を
与
え
ず
に
放
置
す
る
こ
と
が
全
規
律
の
意
味
、
根
本
思
想
お
よ
び
目
的
論
的
関
連
に
相
応
し
な
い
場
合
で
あ
る
。
そ
の
例
と
し
て
「
積
極
的
債
権
侵
害
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
　
ド
イ
ツ
民
法
（
B
G
B
）
は
、
債
務
関
係
の
実
行
に
際
し
て
一
方
の
側
が
な
す
べ
き
こ
と
を
行
な
わ
な
い
と
い
う
こ
と
、
あ
る
い
は
実
行
に
と
っ
て
そ
の
他
の
障
碍
が
妨
げ
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
生
じ
う
る
問
題
の
包
括
的
な
規
律
を
企
て
て
い
る
。
法
律
は
こ
の
鼠
的
の
た
め
一
連
の
さ
ま
ざ
ま
の
種
類
の
「
給
付
障
害
」
を
そ
れ
ぞ
れ
一
定
の
方
法
で
規
定
し
て
い
る
が
、
し
か
し
わ
れ
わ
れ
が
今
日
「
積
極
的
債
権
侵
害
」
と
呼
ん
で
い
る
と
こ
ろ
の
種
類
の
「
給
付
障
害
」
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
に
お
い
て
何
ら
法
的
効
果
を
生
ぜ
し
め
な
い
こ
と
は
、
法
律
上
の
規
律
の
根
本
思
想
か
ら
み
て
背
理
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
「
積
極
的
債
権
侵
害
」
が
何
ら
の
法
的
制
裁
を
受
け
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
債
権
者
の
地
位
が
低
下
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
全
体
の
規
律
が
無
価
値
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
法
律
に
よ
り
努
め
ら
れ
る
「
給
付
障
害
」
の
領
域
の
全
規
律
の
目
的
が
達
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
な
ら
ば
、
規
律
問
隙
の
充
　
　
　
　
　
　
（
鴛
）
足
が
必
要
で
あ
る
。
　
㈲
　
法
律
上
の
規
律
の
改
変
と
新
し
い
法
制
度
の
形
成
　
　
第
二
の
問
題
と
し
て
、
あ
る
部
分
は
信
義
誠
実
の
よ
う
な
コ
般
条
項
」
に
よ
り
か
か
り
、
あ
る
部
分
は
一
般
的
法
原
理
、
こ
と
に
憲
法
上
の
法
原
理
、
あ
る
い
は
「
条
理
」
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、
法
律
を
解
釈
さ
れ
た
意
味
に
お
い
て
問
隙
あ
る
も
の
と
す
る
こ
と
な
し
に
、
判
例
が
法
律
上
の
規
律
を
改
変
し
た
り
、
新
し
い
規
律
も
し
く
は
法
制
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
路
）
度
を
創
設
す
る
場
合
が
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
な
例
と
し
て
は
、
行
為
基
礎
の
脱
落
や
失
効
の
理
論
、
一
般
的
人
格
権
の
承
認
、
契
約
締
結
上
の
過
失
、
第
三
者
の
た
め
の
保
護
作
用
を
も
っ
た
契
約
、
相
当
因
果
関
係
、
さ
ら
に
、
B
G
B
の
本
来
の
概
念
と
は
た
し
か
に
調
和
し
て
い
な
い
譲
渡
担
保
の
承
認
、
B
G
B
五
四
条
の
構
想
に
反
し
て
権
利
能
力
な
き
社
団
の
法
の
社
団
の
法
へ
の
接
近
、
い
わ
ゆ
る
危
険
を
伴
う
も
し
く
は
損
害
傾
向
の
あ
る
労
働
に
際
し
て
の
労
働
者
の
責
任
の
制
限
に
関
す
る
判
例
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
　
こ
の
よ
う
な
場
合
に
も
「
間
隙
」
に
つ
い
て
語
ろ
う
と
す
る
も
の
が
あ
る
が
、
充
足
さ
れ
る
べ
き
法
律
の
問
隙
（
そ
れ
ゆ
え
B
G
B
の
上
記
の
諸
例
に
お
い
て
）
は
問
題
と
な
ら
な
い
。
け
だ
し
、
立
法
者
の
計
画
や
意
図
に
お
い
て
は
、
法
律
が
こ
れ
ら
の
規
律
を
含
ま
な
い
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
ラ
レ
ン
ツ
は
こ
れ
ら
の
場
合
を
法
政
策
的
意
味
に
お
け
る
「
法
律
の
欠
敏
（
浮
巳
角
）
」
と
呼
び
、
た
し
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
M
）
に
一
つ
の
欠
歓
で
は
あ
る
が
特
別
の
種
類
の
そ
れ
で
あ
る
「
問
隙
（
蒙
鼻
の
と
の
場
合
と
区
別
し
て
い
る
。
い
ず
れ
の
場
合
に
も
評
価
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
価
値
規
準
が
異
な
る
。
　
「
間
隙
」
に
お
い
て
は
こ
の
価
値
規
準
は
、
み
ず
か
ら
の
な
か
で
完
全
に
し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
ザ
ッ
ハ
リ
ッ
ヒ
に
調
和
す
る
全
規
律
を
え
よ
う
と
努
力
す
る
一
つ
の
意
味
全
体
と
し
て
法
律
自
体
の
な
か
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
法
律
上
の
規
律
の
根
本
思
想
お
よ
び
内
在
的
目
的
論
に
し
た
が
い
、
そ
の
存
在
が
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
規
律
が
欠
け
る
場
合
k
、
規
律
間
隙
が
　
　
　
裁
判
官
に
よ
る
法
の
形
成
に
関
す
る
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
九
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
〇
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
存
在
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
欠
歓
」
に
お
い
て
は
、
法
律
自
体
の
み
か
ら
引
出
さ
れ
る
評
価
規
準
と
は
異
っ
た
法
律
外
の
評
価
原
則
の
・
　
・
　
　
　
　
（
1
5
）
な
か
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
規
律
は
、
二
般
的
法
意
識
」
の
な
か
で
妥
当
性
を
獲
得
し
た
、
あ
る
い
は
法
取
引
の
避
け
が
た
い
要
求
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
条
理
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
人
間
の
尊
厳
と
そ
の
人
格
に
対
す
る
尊
敬
の
原
理
の
よ
う
な
憲
法
上
の
法
倫
理
的
原
理
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
労
働
法
の
よ
う
な
他
の
法
領
域
の
進
ん
だ
発
展
に
よ
っ
て
要
求
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
観
点
は
排
斥
し
合
う
も
の
で
は
な
く
、
相
互
に
補
充
し
合
う
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
観
念
は
、
法
律
解
釈
や
問
隙
充
足
に
お
い
て
も
共
働
す
る
が
、
そ
れ
は
法
律
原
典
の
限
界
内
か
法
律
の
内
在
的
目
的
論
の
限
界
内
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
要
因
が
し
ば
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
欝
）
ば
こ
の
限
界
を
超
え
て
、
法
律
上
の
規
律
の
改
変
や
新
し
い
法
制
度
の
形
成
へ
と
導
き
う
る
の
で
あ
る
。
　
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
場
合
に
は
、
裁
判
所
が
こ
こ
で
法
形
成
を
援
用
す
る
か
、
あ
る
い
は
こ
れ
を
立
法
者
に
委
ね
る
べ
き
で
な
い
か
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
π
）
と
い
う
特
別
に
入
念
な
検
討
を
必
要
と
す
る
こ
と
を
、
ラ
レ
ン
ツ
は
強
調
し
て
い
る
。
法
形
成
の
必
要
が
明
白
で
あ
る
と
き
、
す
な
わ
ち
「
さ
も
な
く
ば
、
法
的
緊
急
状
態
、
す
な
わ
ち
法
的
思
惟
に
損
傷
を
受
け
ね
ば
な
ら
な
い
状
態
が
成
立
す
る
で
あ
ろ
う
」
よ
う
な
場
合
に
の
み
、
法
形
成
を
援
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
緊
急
状
態
は
、
避
け
が
た
い
法
取
引
の
要
求
が
法
秩
序
に
ょ
り
充
さ
れ
な
い
場
合
、
条
理
な
い
し
法
倫
理
的
原
理
が
一
般
的
法
意
識
に
と
っ
て
「
耐
え
ら
れ
な
い
」
方
法
で
無
視
さ
れ
て
い
る
場
合
に
生
ず
る
。
そ
れ
は
、
「
明
白
に
し
て
か
つ
他
の
方
法
で
除
か
れ
え
な
い
も
の
」
、
す
な
わ
ち
、
立
法
者
の
即
時
の
介
入
が
期
待
し
え
な
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
弼
）
よ
う
な
場
合
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
っ
て
い
る
。
（（32））
類
○
糞
冒
①
ご
劉
○
昌
の
。
　
一
　
漆
●
＜
q
Q
｝
●
累
o
雌
さ
号
巳
○
薄
○
ω
・
嬉
切
隷
（
4
）
（
5
）
（
ゑ
（
7
）
（
8
）
（
9
）
（
沁
）
（
U
）
　
「
法
律
問
隙
の
概
念
と
種
類
」
　
重
要
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
　
ろ
う
と
い
う
よ
う
に
、
　
不
完
全
な
場
合
で
あ
る
。
（
珍
）
（
B
）
へ
瑛
）
（
5
）
（
応
）
（
π
）
（
給
）
こ
れ
ら
は
一
つ
の
思
考
上
の
過
程
に
お
け
る
二
つ
の
段
階
で
あ
っ
て
、
と
も
に
貝
的
論
的
認
識
淋
規
準
的
で
あ
る
（
駕
ρ
oo
響
箋
ω
）
。
乞
｝
≦
α
沖
幹
　
一
地
く
四
・
駕
9
プ
○
留
巳
①
ご
o
ω
．
ω
一
題
鷺
．
く
喰
。
鍔
9
0
り
●
韓
ゆ
訣
嚇
2
｝
≦
α
凱
｝
ω
●
7
ラ
レ
ン
ツ
は
、
こ
の
よ
う
な
場
合
を
「
隠
れ
た
法
形
成
し
と
よ
び
、
狭
義
の
法
形
成
を
「
明
白
な
法
形
成
」
と
よ
ん
で
い
る
。
・
＜
嘘
●
駕
o
夢
0
3
巳
o
日
o
oo
’
箋
轟
．
2
一
名
α
沖
　
ω
●
曽
渓
o
”
類
賊
①
一
〇
ゲ
Φ
目
9
　
ω
の
ラ
レ
ン
ツ
は
、
そ
の
諸
①
浮
＆
9
一
①
冨
0
9
　
箋
燈
鎮
に
お
い
て
「
法
律
間
隙
の
充
足
」
の
問
題
を
論
じ
て
い
る
。
そ
の
は
じ
め
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
つ
い
て
詳
細
に
論
じ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
挙
げ
た
「
規
律
問
隙
」
の
場
合
が
、
法
律
間
隙
と
し
て
も
っ
と
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
れ
は
、
個
々
の
規
範
（
法
命
題
）
が
、
そ
れ
が
充
足
さ
れ
る
こ
と
な
し
に
は
ま
っ
た
く
適
用
さ
れ
え
な
い
で
あ
　
　
　
　
　
　
　
み
ず
か
ら
の
な
か
に
不
完
全
な
の
で
は
な
く
（
こ
の
場
合
を
「
規
範
問
隙
」
と
い
う
）
、
特
定
の
規
律
が
全
体
と
し
て
　
（
取
引
の
不
可
避
的
な
要
求
か
ら
生
じ
た
も
の
）
、
裁
判
官
に
よ
る
法
の
形
成
に
関
す
る
一
考
察
　
竃
①
砕
一
P
O
α
①
ゆ
一
〇
げ
同
③
　
ω
●
　
⑬
CO
一
。
　
＜
α
Q
督
餌
螢
ρ
o
o
，
ω
8
騰
ご
2
｝
≦
α
沖
　
ω
，
鴇
料
瀬
Φ
雲
器
3
プ
Φ
一
一
ω
●
碧
　
累
①
栓
プ
o
Ω
O
づ
一
①
プ
穫
o
ω
’
ω
cQ
P
捨
　
そ
れ
ゆ
え
ラ
レ
ン
ツ
は
、
こ
の
場
合
を
「
法
律
外
的
」
法
形
成
と
も
よ
ん
で
い
る
（
2
蜜
≦
α
舗
　
9
　
切
）
。
　
く
巳
’
學
曲
○
鉱
一
〇
（
一
9
二
繊
一
触
0
9
　
切
O
轡
　
　
α
　
譲
o
雛
欝
N
o
一
〇
び
o
諺
9
　
鴇
9
　
く
α
q
ピ
蜜
o
夢
o
（
一
g
一
・
腎
①
o
o
陰
旨
9
瓢
づ
之
α
沖
　
o
o
．
ω
“
譲
o
爲
醤
9
9
g
oQ
●
切
●
法
的
緊
急
状
態
の
例
と
し
て
は
、
ラ
レ
ン
ツ
は
次
の
よ
う
な
も
の
を
挙
げ
て
い
る
（
竃
・
導
盆
窪
冨
ぼ
。
ω
も
8
捨
）
。
　
　
譲
渡
担
保
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
権
利
龍
力
な
き
社
団
（
条
理
か
ら
生
じ
た
も
の
）
、
契
約
締
結
上
の
過
失
（
法
倫
理
的
原
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
一
東
洋
法
　
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
二
か
ら
生
じ
た
も
の
纏
契
約
商
議
の
開
始
に
よ
っ
て
生
じ
た
信
頼
関
係
お
よ
び
そ
れ
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
る
高
め
ら
れ
た
配
慮
義
務
に
対
す
る
無
顧
慮
）
、
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
価
値
引
上
げ
判
決
、
行
為
基
礎
の
脱
落
に
関
す
る
判
決
（
当
時
の
イ
ン
フ
レ
に
よ
っ
て
生
じ
た
諸
事
情
の
変
更
の
基
礎
に
な
っ
た
状
態
）
、
権
利
濫
用
の
拡
張
（
B
G
B
二
二
六
条
）
、
書
翰
の
公
開
・
秘
密
の
テ
ー
プ
録
音
の
場
合
へ
の
人
格
保
護
の
拡
張
（
緊
急
な
法
倫
理
的
要
求
）
、
人
格
権
の
侵
害
に
お
け
る
慰
謝
料
請
求
の
承
認
（
こ
の
場
合
に
は
、
い
ま
だ
｝
般
的
法
意
識
か
ら
の
明
瞭
な
反
作
用
は
な
な
い
。
制
裁
原
理
の
採
用
に
対
し
て
は
「
名
誉
の
営
利
化
し
の
危
険
が
対
立
す
る
。
か
か
る
い
ま
だ
争
い
の
あ
る
法
政
策
的
闘
題
の
決
定
は
、
立
法
者
の
な
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
）
。
二
　
裁
判
官
に
よ
る
法
形
成
の
権
限
　
と
こ
ろ
で
、
以
上
の
よ
う
な
方
法
で
法
を
形
成
す
る
権
限
が
、
ど
の
よ
う
な
前
提
の
下
で
、
そ
し
て
ど
の
よ
う
な
限
界
ま
で
、
現
行
法
上
裁
判
官
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。
そ
れ
は
、
と
り
わ
け
裁
判
官
の
法
律
遵
守
義
務
、
し
た
が
っ
て
立
法
に
対
す
る
裁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
聾
）
判
官
の
権
限
の
関
係
に
立
入
る
た
め
、
憲
法
上
の
間
題
で
あ
る
。
　
法
を
法
律
と
、
法
律
を
立
法
者
の
意
思
と
一
致
せ
し
め
る
時
代
あ
る
い
は
国
家
秩
序
は
、
裁
判
官
に
よ
る
法
形
成
の
権
限
を
否
定
す
る
。
解
釈
さ
え
も
が
そ
の
な
か
に
隠
れ
た
法
形
成
が
あ
る
た
め
に
、
で
き
る
か
ぎ
り
制
限
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
国
家
権
力
を
強
い
る
た
め
、
個
人
の
政
治
的
意
思
あ
る
い
は
支
配
的
政
党
な
い
し
階
級
の
そ
れ
を
貫
徹
す
る
た
め
、
あ
る
い
は
裁
判
官
の
恣
意
の
懸
念
か
ら
で
き
る
か
ぎ
り
高
度
の
「
法
的
安
定
性
」
を
保
障
し
、
す
べ
て
の
判
決
を
「
予
測
可
能
」
と
す
る
た
め
な
ど
の
理
由
に
よ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
裁
判
官
が
「
法
律
へ
の
拘
束
」
に
よ
っ
て
公
然
た
る
法
形
成
が
許
さ
れ
な
い
と
感
ず
る
と
こ
ろ
で
は
、
裁
判
官
は
大
抵
隠
れ
た
法
形
成
で
そ
れ
を
行
う
で
あ
ろ
う
。
　
そ
れ
に
対
し
て
、
裁
判
官
が
法
律
上
の
命
令
の
み
な
ら
ず
、
さ
ら
に
こ
れ
を
超
え
て
法
の
理
念
に
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
感
じ
、
そ
し
て
そ
の
た
め
に
理
解
を
あ
て
に
し
う
る
と
こ
ろ
で
は
、
裁
判
官
は
方
法
的
な
法
形
成
の
権
限
を
、
明
瞭
な
法
律
上
の
授
権
な
し
に
公
然
と
請
求
す
る
。
こ
の
場
合
は
、
裁
判
官
は
、
そ
の
「
法
律
へ
の
拘
束
」
を
、
正
当
に
一
つ
の
意
味
全
体
と
し
て
の
か
つ
法
理
念
の
表
現
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）
し
て
の
「
法
へ
の
拘
東
」
の
背
後
へ
退
き
下
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
酉
ド
イ
ツ
基
本
法
（
G
G
）
は
、
そ
の
二
〇
条
三
項
に
お
い
て
、
裁
判
を
「
法
律
お
よ
び
法
」
に
拘
束
し
、
ま
た
立
法
を
も
「
憲
法
的
秩
序
」
に
拘
束
し
て
い
る
。
し
か
も
さ
ら
に
、
憲
法
起
草
者
を
一
定
の
原
則
、
な
か
ん
ず
く
基
本
権
の
「
本
質
的
内
容
」
に
拘
東
し
て
い
（
瓢
）
る
。
ラ
レ
ン
ツ
に
よ
れ
ば
、
そ
こ
に
、
基
本
法
の
構
想
に
し
た
が
っ
た
法
は
、
立
法
者
が
単
に
自
由
に
処
理
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）
た
が
っ
て
法
が
法
律
の
総
和
と
同
義
で
な
い
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
と
み
る
。
法
律
と
法
と
の
関
係
は
部
分
と
全
体
と
の
関
係
で
あ
り
、
全
体
は
部
分
の
総
合
以
上
の
も
の
で
あ
っ
て
、
部
分
に
優
位
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
裁
判
官
は
、
法
律
が
法
秩
序
の
全
体
に
適
合
し
法
理
念
に
反
し
な
い
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
法
律
に
拘
束
さ
れ
る
が
、
そ
の
原
則
に
反
し
、
法
律
が
拘
束
し
え
ず
、
あ
る
い
は
法
律
上
の
規
則
が
欠
け
る
と
こ
ろ
で
は
、
裁
判
官
は
全
体
と
し
て
の
法
に
拘
束
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
ラ
レ
ン
ツ
は
、
ド
イ
ッ
法
哲
学
に
お
け
る
実
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）
証
主
義
か
ら
の
転
向
お
よ
び
基
本
法
に
お
け
る
（
「
法
律
」
と
な
ら
ん
で
）
「
法
」
の
強
調
か
ら
、
こ
れ
を
理
由
づ
け
る
。
法
が
法
律
の
総
和
と
同
義
で
な
い
以
上
、
裁
判
の
任
務
も
ま
た
、
法
律
実
証
主
義
的
な
解
釈
に
対
応
す
る
よ
う
な
立
法
者
の
命
令
の
み
を
敷
街
す
る
こ
と
に
局
限
さ
れ
な
い
。
裁
判
は
、
立
法
者
の
命
令
が
十
分
で
な
い
か
ぎ
り
は
、
法
律
に
比
例
し
て
、
そ
れ
を
超
え
て
も
法
を
実
現
し
、
ま
た
必
要
な
か
ぎ
り
で
は
、
そ
の
目
的
に
そ
っ
て
法
形
成
を
も
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
形
成
は
、
今
日
で
は
裁
判
の
任
務
と
し
て
裁
判
所
秩
　
　
　
裁
判
官
に
よ
る
法
の
形
成
に
関
す
る
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
三
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
霞
序
法
（
G
v
G
）
一
三
七
条
に
お
い
て
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
の
権
限
は
、
上
級
連
邦
裁
判
所
か
ら
も
要
求
さ
れ
　
　
（
2
4
）
て
い
る
。
　
し
か
し
ラ
レ
ン
ツ
は
同
時
に
、
法
の
統
一
性
お
よ
び
法
的
安
定
性
に
と
っ
て
の
危
険
な
ら
び
に
裁
判
官
自
身
に
と
っ
て
の
危
険
（
た
と
え
ば
政
治
的
批
判
の
挑
発
に
よ
る
権
威
の
喪
失
の
危
険
お
よ
び
無
意
識
の
権
眼
濫
用
の
危
険
）
が
そ
れ
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
、
見
過
す
べ
き
で
な
い
と
注
意
す
る
。
そ
し
て
、
裁
判
官
に
委
ね
ら
れ
た
法
形
成
の
権
限
を
、
も
っ
ぱ
ら
慎
重
に
、
方
法
的
に
確
実
な
方
法
で
、
か
っ
一
般
的
法
意
識
お
よ
び
全
法
秩
序
の
承
認
さ
れ
た
（
法
律
上
あ
る
い
は
超
法
律
上
の
）
原
則
と
一
致
し
て
行
使
す
る
こ
と
は
、
司
法
お
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）
よ
び
個
々
の
裁
判
官
自
身
の
利
益
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
　
法
形
成
の
限
界
は
、
判
決
の
固
有
の
使
命
に
も
と
づ
い
て
決
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
判
決
の
固
有
の
使
命
は
法
の
実
現
で
あ
る
。
し
か
し
実
現
す
べ
き
法
は
、
必
ず
し
も
す
で
に
法
律
、
慣
習
法
、
先
例
の
な
か
に
予
め
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
裁
判
官
が
創
造
的
認
識
過
程
に
お
い
て
見
出
さ
ね
ば
な
ら
ず
、
す
な
わ
ち
方
法
的
に
導
か
れ
た
考
量
に
よ
っ
て
生
産
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
際
し
て
決
定
的
な
の
は
、
結
果
が
法
秩
序
の
精
神
や
一
般
的
法
意
識
と
一
致
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
法
秩
序
の
精
神
は
時
代
と
と
も
に
発
展
し
、
一
般
的
法
意
識
は
法
律
よ
り
も
豊
富
で
あ
る
（
新
し
い
洞
察
、
法
倫
理
的
規
準
、
具
体
的
法
思
想
を
含
む
）
。
法
律
に
拘
束
さ
れ
る
裁
判
官
は
、
法
律
の
解
釈
お
よ
び
間
隙
充
足
の
枠
内
で
の
み
法
意
識
の
発
展
を
掛
酌
し
、
法
律
を
時
代
の
法
意
識
と
媒
介
し
て
法
を
形
成
す
（
2
6
）
る
。
し
か
し
そ
れ
を
超
え
て
、
さ
も
な
く
ば
法
的
緊
急
状
態
が
生
ず
る
場
合
に
は
、
｝
般
的
法
意
識
の
な
か
で
す
で
に
妥
当
性
を
え
て
い
る
法
思
想
（
し
か
し
法
律
に
は
い
ま
だ
疎
遠
で
あ
る
）
に
そ
の
余
地
を
与
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
法
律
上
の
規
律
を
改
変
し
、
新
し
い
法
制
度
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）
形
成
す
る
権
限
が
あ
る
、
と
ラ
レ
ン
ツ
は
主
張
す
る
。
　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
「
法
律
」
と
「
法
」
と
の
概
念
が
も
は
や
無
造
作
に
は
同
一
視
し
え
な
く
な
っ
て
以
来
、
裁
判
官
が
「
法
律
に
反
す
る
（
8
⇒
窪
餌
一
①
鵯
簿
）
」
判
決
を
な
し
え
な
い
と
い
う
従
来
の
方
式
で
も
っ
て
し
て
は
、
も
は
や
済
さ
れ
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
．
．
一
窪
、
、
の
下
で
個
々
の
法
律
を
理
解
し
、
．
．
繭
霧
、
、
の
下
で
そ
の
基
礎
に
存
す
る
評
価
基
準
を
含
む
全
法
秩
序
を
理
解
す
る
と
き
に
は
、
法
形
成
（
た
と
え
ば
「
損
害
傾
向
の
あ
る
労
働
」
に
つ
い
て
の
判
例
）
は
、
た
し
か
に
「
法
律
に
反
す
る
も
の
（
8
馨
獲
冨
鴨
影
）
」
で
あ
る
（
け
だ
し
、
そ
れ
は
さ
し
あ
た
り
適
用
さ
れ
る
法
律
く
し
た
が
っ
て
B
G
B
V
を
、
そ
の
文
言
に
反
し
て
だ
け
で
な
く
、
そ
の
固
有
の
志
向
に
反
し
て
も
、
側
面
に
ず
ら
し
、
も
し
く
は
訂
正
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
）
が
、
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
法
に
従
っ
た
も
の
　
（
。
り
・
。
壼
（
ざ
菖
輔
霧
と
で
あ
る
（
け
だ
し
、
そ
れ
は
全
法
秩
序
の
発
展
、
「
条
理
」
あ
る
い
は
、
法
律
△
身
V
に
対
し
て
優
位
す
る
と
み
な
さ
れ
る
法
原
理
、
こ
と
に
憲
法
上
の
原
（
2
8
）
理
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
）
と
い
う
こ
と
が
生
じ
う
る
。
裁
判
官
が
、
特
別
な
前
提
の
下
で
、
か
つ
て
「
法
律
に
反
す
る
」
判
決
を
し
た
が
、
決
し
て
「
法
に
反
す
る
」
判
決
を
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、
ラ
レ
ン
ツ
は
、
「
法
」
を
実
現
す
る
裁
判
官
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）
の
任
務
か
ら
、
自
明
の
こ
と
と
し
て
認
め
て
い
る
。
（
珍
）
　
憲
法
上
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
　
OQ
雰
一
P
　
ご
♂
　
〈
象
夢
」。
。
。
墓
養
累
9
窪
江
o
ξ
○
ま
憲
o
⇒
鳥
霞
幻
0
9
鍍
ご
算
玄
一
黛
一
韻
（
一
薄
9
象
・
　
菊
・
9
鍍
9
っ
肩
。
畠
琶
欝
2
ラ
ー
詳
る
象
”
o
Q
・
羅
認
ヌ
が
あ
り
、
ラ
レ
ン
ツ
の
Z
㎏
≦
鶏
縛
曽
　
の
　
艶
の
論
文
で
は
、
そ
れ
と
の
関
係
で
　
こ
の
問
題
を
取
扱
っ
て
い
る
。
「
（
20
）
　
竃
①
夢
○
留
巳
o
ξ
o
ω
，
箋
8
（
瓢
）
　
》
算
●
G
諺
び
幹
　
の
｝
ご
》
ぴ
。
。
●
ω
　
Q
Q
“
（
2
2
）
　
裟
｝
譲
α
沖
　
ω
●
沁
6
く
α
q
罰
罐
露
霞
窯
○
夢
o
（
一
〇
巳
2
藁
o
の
●
箋
8
（
お
）
　
ス
タ
イ
ン
も
基
本
法
の
な
か
に
「
法
律
実
証
主
義
に
対
す
る
朋
確
な
決
裂
」
を
み
て
い
る
（
塁
ρ
）
。
裁
判
官
に
よ
る
法
の
形
成
に
関
す
る
一
考
擦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
五
東
洋
法
学
七
六
（
鍵
）
　
客
¢
9
0
留
巳
o
嘗
¢
鯵
鷺
c
。
に
は
、
次
の
よ
う
な
判
例
を
挙
げ
て
い
る
。
　
　
連
邦
裁
判
所
は
、
第
一
民
事
部
の
判
決
に
お
い
て
、
は
じ
め
て
詳
細
に
裁
判
官
の
法
形
成
の
た
め
の
権
限
に
携
わ
っ
た
。
基
本
法
は
九
七
条
に
　
お
い
て
裁
判
官
を
留
保
な
し
に
「
法
律
」
に
服
せ
し
め
た
の
だ
か
ら
、
基
本
法
は
裁
判
官
に
か
か
る
権
限
を
否
定
し
た
、
と
い
う
異
議
が
問
題
　
と
な
っ
た
。
基
本
法
九
七
条
一
項
は
、
　
「
裁
判
官
は
独
立
で
あ
っ
て
、
た
だ
、
法
律
に
の
み
し
た
が
う
」
と
い
う
。
連
邦
裁
判
所
は
、
こ
れ
に
対
　
し
て
次
の
ご
と
く
判
示
し
た
（
窃
○
霞
N
切
逼
窃
）
ー
「
裁
判
官
の
法
律
の
下
へ
の
服
従
と
い
う
原
則
は
、
も
は
や
形
成
し
え
な
い
規
範
と
し
て
　
の
法
律
へ
の
裁
判
官
の
拘
東
と
い
う
意
義
は
有
し
な
い
。
正
し
い
す
な
わ
ち
法
に
し
た
が
っ
た
実
定
法
の
適
用
は
、
裁
判
官
に
法
を
形
成
す
る
　
こ
と
と
を
許
す
の
み
な
ら
ず
、
さ
ら
に
そ
の
適
用
は
、
そ
の
こ
と
を
裁
判
官
に
義
務
づ
け
さ
え
す
る
。
基
本
法
二
〇
条
三
項
は
、
裁
判
官
は
判
　
決
に
お
い
て
「
法
律
お
よ
び
法
」
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
定
立
さ
れ
た
法
に
対
す
る
裁
判
宮
の
権
限
の
縮
少
に
つ
　
い
て
基
本
法
に
よ
る
陳
述
は
あ
り
え
な
い
。
」
　
　
つ
い
で
民
事
大
法
廷
の
決
定
に
お
い
て
（
ヒ響
○
鑓
N
♪
一
踏
）
～
明
瞭
な
言
葉
内
容
に
反
し
て
、
禁
止
規
範
を
、
貝
的
に
変
更
的
で
は
あ
る
が
　
し
か
し
忠
実
に
制
限
す
る
こ
と
を
許
容
し
た
。
さ
も
な
く
ば
法
律
に
よ
り
追
求
さ
れ
る
目
的
が
反
対
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
が
ゆ
　
え
に
、
是
認
さ
れ
る
と
い
っ
て
い
る
。
　
　
連
邦
社
会
裁
判
所
は
（
ご
ω
○
ρ
ま
c
。
）
ー
法
の
形
成
は
あ
ら
ゆ
る
法
廷
の
義
務
で
あ
っ
て
、
大
法
廷
の
み
の
義
務
で
は
な
い
。
法
の
形
成
　
は
た
え
ず
行
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
制
限
的
に
、
裁
判
官
は
、
法
律
の
な
か
に
間
隙
が
存
し
、
あ
る
い
は
立
法
者
が
基
本
法
に
よ
り
か
れ
に
課
せ
　
ら
れ
た
、
法
を
定
立
す
べ
き
義
務
（
親
族
法
に
お
け
る
同
権
の
貫
徹
に
関
し
て
長
く
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
）
を
履
行
し
て
い
る
か
ぎ
り
に
お
い
　
て
の
み
、
法
創
造
的
に
活
動
し
う
る
、
と
い
う
こ
と
が
附
言
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
　
　
そ
の
後
の
判
決
に
お
い
て
、
連
邦
社
会
裁
判
所
は
、
ふ
た
た
び
（
頓
ω
9
る
は
）
！
適
用
す
べ
き
法
の
解
釈
と
な
ら
ん
で
、
補
充
的
ま
た
は
　
修
正
的
な
法
発
見
も
、
裁
判
所
の
合
法
的
な
使
命
で
あ
る
と
強
調
し
て
い
る
。
（
渉
）
　
露
o
夢
○
鳥
窪
一
・
驚
o
oo
』
↓
c
。
●
（
26
）
　
支
配
的
見
解
は
、
裁
判
官
に
、
解
釈
と
問
隙
充
足
の
権
限
の
み
を
認
め
て
い
る
。
ラ
レ
ン
ツ
は
、
こ
の
場
合
、
裁
判
官
は
評
価
規
準
を
法
　
律
自
体
の
み
か
ら
引
出
す
、
ま
た
法
律
自
体
の
な
か
に
の
べ
ら
れ
た
原
則
（
「
信
義
誠
実
」
）
の
具
体
化
な
い
し
学
説
へ
の
濃
縮
に
よ
る
新
し
い
　
法
制
度
の
発
展
も
、
法
律
の
枠
内
で
の
法
形
成
と
い
え
よ
う
、
と
批
判
し
て
い
る
9
富
夢
0
3
巳
魯
審
ω
も
賂
）
。
（
禦
）
　
諸
①
夢
○
母
巳
9
審
曾
㌧
。
8
●
前
述
（
一
⑧
㈲
）
し
た
と
こ
ろ
を
参
照
。
（
2
8
）
　
こ
の
よ
う
な
原
理
と
し
て
、
ラ
レ
ン
ツ
は
、
人
問
の
尊
厳
や
人
格
、
法
律
の
前
の
平
等
、
法
治
国
家
性
や
社
会
法
治
国
家
の
原
理
な
ど
を
　
挙
げ
て
い
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
（
影
唇
8
劉
　
翻
o
o
本
8
）
は
、
「
憲
法
的
権
利
は
、
書
か
れ
た
憲
法
の
個
々
の
文
章
か
ら
の
み
で
な
く
、
　
そ
れ
ら
を
つ
つ
ん
で
内
的
に
ま
と
め
て
い
る
一
般
的
原
則
や
中
心
観
念
か
ら
も
ま
た
、
成
立
す
る
。
」
と
正
当
に
詳
論
し
て
い
る
。
法
治
国
原
　
理
は
こ
の
中
心
観
念
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
原
理
が
全
体
的
な
法
適
用
に
際
し
て
顧
慮
さ
れ
る
ぺ
き
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
　
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
原
理
が
、
個
々
の
法
律
の
文
言
の
み
で
な
く
、
意
味
や
目
的
を
も
超
え
て
い
く
こ
と
を
明
白
に
促
し
て
い
る
　
場
合
に
は
、
裁
判
官
は
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
法
律
に
反
す
る
（
8
馨
箏
H
お
①
影
）
決
定
を
な
す
権
限
を
有
し
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ぱ
　
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
場
合
は
、
そ
れ
で
も
な
お
、
法
に
従
っ
た
も
の
（
蓉
。
彦
（
巨
φ
哺
霧
）
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
　
こ
の
よ
う
な
各
原
理
に
対
す
る
抵
触
は
、
　
「
法
に
反
す
る
も
の
（
8
嘗
箏
一
霧
）
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
原
理
も
ま
た
、
現
行
法
秩
序
や
認
　
め
ら
れ
た
基
本
価
値
に
よ
っ
て
指
図
さ
れ
る
解
釈
や
具
体
化
を
ふ
た
た
び
要
す
る
こ
と
に
な
る
（
穴
璽
震
鼠
9
書
o
o
・
♪
＞
一
喜
ら
）
。
（
29
）
　
欝
p
ρ
oQ
■
合
三
　
裁
判
官
に
よ
る
法
形
成
の
検
討
　
ラ
レ
ン
ツ
は
さ
ら
に
、
裁
判
官
に
ょ
る
あ
る
法
形
成
が
成
功
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
、
い
か
な
る
要
求
に
し
た
が
っ
て
決
定
す
る
の
か
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）
を
問
題
に
し
て
い
る
。
こ
の
問
題
は
憲
法
上
の
も
の
で
は
な
く
て
、
法
理
論
上
か
っ
方
法
論
上
の
も
の
で
あ
る
。
裁
判
官
が
法
形
成
を
援
用
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
が
必
ず
し
も
成
功
し
て
い
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
そ
れ
ら
の
な
か
に
は
疑
問
の
あ
る
も
の
も
あ
る
。
た
だ
、
そ
れ
が
一
般
的
な
同
意
を
見
出
し
、
一
般
的
な
法
確
信
に
相
応
す
る
た
め
に
慣
習
法
と
な
り
、
あ
る
い
は
立
法
者
に
よ
っ
て
転
用
さ
れ
た
と
き
に
は
、
成
功
し
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
問
題
は
、
あ
る
法
形
成
が
一
般
的
な
同
意
を
見
出
す
た
め
に
は
、
ど
　
　
　
　
裁
判
官
に
よ
る
法
の
形
成
に
関
す
る
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
七
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
八
の
よ
う
な
内
容
上
の
資
格
が
必
要
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
α
こ
の
よ
う
な
内
容
上
の
資
格
は
、
し
か
し
、
新
し
い
法
形
成
に
対
す
る
批
判
や
擁
護
が
意
味
を
も
つ
場
合
に
は
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
こ
の
資
格
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
た
と
き
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
、
法
形
成
を
援
用
す
る
こ
と
に
対
す
る
批
判
の
み
で
な
く
熟
考
に
つ
い
て
も
、
整
序
し
う
る
規
準
を
見
出
し
た
こ
と
に
な
る
。
　
こ
の
よ
う
な
批
判
を
の
べ
る
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
容
易
で
は
な
い
。
従
来
の
文
献
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
が
法
形
成
を
援
用
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
い
か
に
ひ
ろ
く
、
ど
の
よ
う
な
前
提
の
下
で
、
か
つ
ど
の
よ
う
な
限
界
ま
で
、
と
い
う
よ
う
な
問
題
に
重
点
が
お
か
れ
て
き
た
。
さ
ら
に
、
い
か
な
る
方
法
で
、
法
形
成
に
際
し
、
こ
と
に
間
隙
充
足
に
際
し
て
適
用
す
べ
き
か
が
し
ば
し
ば
検
討
さ
れ
て
き
た
が
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
綴
）
何
に
お
い
て
成
功
し
た
法
形
成
を
認
め
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
い
ま
だ
提
出
さ
れ
て
い
な
い
、
と
ラ
レ
ン
ツ
は
い
っ
て
い
る
。
　
ラ
レ
ン
ツ
は
、
こ
の
問
題
の
考
察
に
あ
た
っ
て
、
い
く
つ
か
の
疑
い
の
あ
る
法
形
成
に
つ
い
て
そ
の
疑
問
点
を
検
討
し
、
そ
し
て
成
功
し
た
法
形
成
と
い
い
う
る
も
の
の
特
徴
を
検
討
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
考
察
に
あ
た
っ
て
は
主
観
的
な
評
価
の
要
素
を
ほ
と
ん
ど
排
除
し
え
な
い
こ
と
を
、
ラ
レ
ン
ツ
は
自
認
し
て
い
る
。
そ
れ
で
も
、
今
日
一
般
に
問
題
が
な
い
も
の
と
患
わ
れ
、
成
功
し
た
と
い
わ
れ
る
も
の
と
し
て
、
次
の
も
の
を
挙
げ
て
い
る
。
　
①
　
不
能
お
よ
び
遅
滞
に
関
す
る
規
定
へ
の
類
推
に
お
け
る
、
い
わ
ゆ
る
「
積
極
的
債
権
侵
害
」
の
取
扱
い
、
②
　
取
引
当
者
事
が
よ
ヤ
リ
高
度
の
注
意
と
相
手
方
に
対
す
る
顧
慮
の
義
務
を
負
っ
て
い
る
、
法
律
上
の
債
務
関
係
に
も
と
づ
く
責
任
と
し
て
の
「
契
約
締
結
上
の
過
失
」
に
つ
い
て
の
責
任
、
③
　
加
害
者
が
危
険
に
も
と
づ
い
て
の
み
責
任
を
負
い
、
も
し
く
は
被
害
者
側
に
危
険
責
任
の
原
則
に
し
た
が
っ
て
帰
せ
ら
れ
る
ぺ
き
企
業
危
険
が
関
係
し
て
い
る
場
合
の
B
G
B
二
五
四
条
（
被
害
者
の
有
責
）
の
準
用
、
④
　
保
護
さ
れ
る
法
的
利
益
に
お
け
る
客
観
的
に
違
法
な
作
用
に
際
し
て
の
「
予
防
的
不
作
為
の
訴
え
」
の
承
認
、
⑤
　
財
産
的
利
益
以
外
の
犠
牲
に
対
す
る
（
公
法
上
の
）
犠
牲
請
求
の
拡
張
。
さ
ら
に
、
ラ
レ
ン
ツ
は
次
の
も
の
を
加
え
て
い
る
。
⑥
　
権
利
失
効
の
理
論
、
⑦
　
労
働
関
係
に
お
け
る
誠
実
配
慮
義
務
の
理
論
、
少
な
く
と
も
原
理
に
お
い
て
は
、
「
損
害
傾
向
の
あ
る
労
働
」
に
際
し
て
の
労
働
者
の
責
任
制
限
の
理
論
、
⑧
　
B
G
B
八
…
二
条
（
権
利
の
侵
害
）
を
顧
慮
し
で
、
（
た
と
え
、
B
G
B
二
五
三
条
く
非
財
産
的
損
害
V
の
同
時
発
現
が
な
く
と
も
）
コ
般
的
人
格
権
」
の
承
認
。
　
疑
問
の
あ
る
も
の
と
し
て
、
ラ
レ
ン
ツ
は
次
の
も
の
を
挙
げ
て
い
る
。
　
①
　
譲
渡
担
保
ー
ー
た
と
え
長
い
間
に
わ
た
っ
て
固
く
根
づ
い
た
制
度
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
除
去
は
今
目
で
は
も
は
や
考
え
ら
れ
な
い
と
し
て
も
、
成
功
し
た
も
の
と
し
て
は
扱
わ
れ
な
い
。
②
　
行
為
基
礎
の
脱
落
の
理
論
…
i
第
一
次
大
戦
後
の
判
例
に
お
い
て
こ
の
理
論
を
採
っ
た
状
態
を
、
あ
ま
り
成
功
し
た
も
の
と
は
思
え
な
い
。
な
お
、
疑
わ
し
い
も
の
と
し
て
、
③
　
方
式
欠
歓
の
効
果
（
B
G
B
一
二
五
条
）
を
「
信
義
誠
実
」
に
よ
っ
て
制
限
す
る
試
み
、
④
　
B
G
B
八
二
六
条
（
良
俗
違
反
）
に
よ
る
判
決
の
法
的
効
力
の
制
限
。
さ
ら
に
、
ま
っ
た
く
異
っ
た
理
由
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
が
、
⑤
　
支
払
わ
れ
た
賞
与
や
誠
実
報
酬
に
関
す
る
返
済
約
款
の
許
容
期
問
に
つ
い
て
の
連
邦
労
働
裁
判
所
に
よ
る
確
立
さ
れ
た
規
律
の
提
出
、
を
挙
げ
て
い
る
。
　
疑
間
の
あ
る
も
の
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
法
形
成
が
、
判
例
に
よ
っ
て
な
お
一
そ
う
貫
徹
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
ら
が
成
功
し
て
い
る
と
い
う
証
明
は
い
ま
だ
な
い
。
文
献
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
に
異
論
が
あ
り
、
そ
し
て
よ
り
よ
き
理
由
づ
け
で
も
っ
て
そ
の
批
判
が
行
わ
れ
て
い
る
。
ラ
レ
ン
ツ
は
、
疑
問
の
あ
る
法
形
成
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
こ
に
躊
躇
が
あ
り
、
か
つ
何
が
こ
れ
ら
の
場
合
を
、
問
題
の
な
い
そ
れ
ゆ
え
疑
い
な
く
成
功
し
た
と
す
る
法
形
成
と
区
別
す
る
の
か
を
検
討
し
て
い
く
。
　
ω
　
譲
渡
担
保
　
　
　
裁
判
官
に
よ
る
法
の
形
成
に
関
す
る
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
九
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
○
　
判
例
に
お
け
る
そ
の
承
認
と
そ
の
一
そ
う
の
取
扱
い
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
法
取
引
の
避
け
が
た
い
要
求
に
応
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
今
日
の
経
済
生
活
に
不
可
欠
な
「
動
産
抵
当
」
の
機
能
を
み
た
し
て
い
る
。
し
か
し
間
題
は
、
そ
れ
が
法
技
術
的
、
法
解
釈
学
的
に
異
議
な
き
方
法
に
お
い
て
こ
の
機
能
を
み
た
し
て
い
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
　
周
知
の
よ
う
に
、
B
G
B
は
占
有
な
き
質
権
を
許
容
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
譲
渡
担
保
の
設
定
の
た
め
の
所
有
権
移
転
を
許
容
す
る
占
有
構
成
の
利
用
は
、
経
済
的
に
は
質
権
的
性
格
の
み
を
も
つ
べ
き
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
実
際
に
は
法
律
に
反
す
る
も
の
（
8
纂
養
一
謁
窪
・
）
で
あ
っ
た
。
た
し
か
に
法
律
の
文
言
と
は
一
致
し
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
評
価
と
一
致
し
て
い
る
判
決
は
、
法
律
に
違
反
し
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
逆
に
、
文
言
に
で
は
な
く
法
律
の
認
め
る
評
価
に
矛
盾
す
る
判
決
が
法
律
に
反
す
る
も
の
（
8
馨
3
ざ
繋
湧
）
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
、
論
理
的
に
は
承
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
譲
渡
担
保
は
、
B
G
B
九
三
〇
条
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
用
意
さ
れ
て
い
る
手
段
（
占
有
改
定
）
で
「
所
有
権
」
が
移
転
さ
れ
う
る
か
ぎ
り
、
法
律
の
文
言
と
矛
盾
し
な
い
。
し
か
し
、
移
転
せ
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
れ
た
「
所
有
権
」
は
、
こ
こ
で
は
当
事
者
の
意
思
に
し
た
が
え
ば
、
所
有
権
の
通
常
の
効
力
を
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
く
て
、
よ
り
劣
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
っ
た
質
権
的
な
効
力
の
み
を
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
法
律
は
、
占
有
の
合
意
を
所
有
権
移
転
の
手
段
と
し
て
の
み
許
容
し
て
い
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
が
、
明
ら
か
に
質
権
設
定
の
手
段
と
し
て
も
許
容
し
て
は
い
な
い
。
そ
の
際
、
当
事
者
の
意
図
に
し
た
が
え
ば
質
権
的
効
力
の
み
を
も
つ
べ
き
で
あ
る
、
内
容
的
に
修
正
さ
れ
た
所
有
権
の
設
定
へ
の
そ
の
振
り
向
け
は
、
法
律
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
譲
渡
担
保
の
許
容
が
提
示
す
る
法
律
の
目
的
論
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
違
反
は
、
担
保
権
者
の
権
利
が
、
解
釈
学
的
に
は
、
い
わ
ば
薄
明
の
な
か
に
立
っ
て
い
る
と
い
う
結
果
を
生
ず
る
。
B
G
B
九
三
〇
条
に
し
た
が
っ
て
基
礎
づ
け
る
べ
き
可
能
性
の
点
に
関
し
て
は
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
「
所
有
権
し
と
な
す
べ
く
強
い
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
当
事
者
に
よ
っ
て
欲
せ
ら
れ
た
経
済
的
員
的
の
点
に
関
し
て
は
、
そ
れ
と
異
っ
て
ま
さ
に
質
権
的
権
利
と
み
な
し
て
い
る
。
後
者
す
な
わ
ち
経
済
的
目
的
に
お
い
て
み
ら
れ
る
考
察
方
法
は
、
な
か
ん
ず
く
破
産
法
に
お
い
て
、
部
分
的
に
は
執
行
法
に
お
い
て
貫
徹
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
処
分
権
限
が
関
係
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
譲
渡
担
保
は
さ
ら
に
「
所
有
権
」
と
し
て
取
扱
わ
れ
る
。
そ
れ
が
放
棄
さ
れ
た
と
き
に
は
、
所
有
権
の
移
転
が
と
に
か
く
欲
せ
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
否
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
の
場
合
は
、
移
転
行
為
は
外
観
行
為
と
し
て
無
効
に
帰
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
強
い
て
い
え
ば
、
担
保
権
者
を
一
面
で
所
有
者
の
ご
と
く
、
他
面
で
質
権
者
の
ご
と
く
の
み
取
扱
う
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
な
か
ん
ず
く
客
体
の
利
用
に
関
す
る
担
保
権
者
の
権
限
が
ど
こ
ま
で
あ
る
の
か
は
疑
し
い
（
質
権
の
規
定
が
準
用
さ
れ
る
べ
き
か
ど
う
か
）
。
　
ラ
レ
ン
ツ
は
、
結
局
、
譲
渡
担
保
が
一
方
に
お
い
て
「
所
有
権
」
他
方
に
お
い
て
「
制
限
物
権
」
（
質
権
）
、
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
本
来
そ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
32
）
の
両
者
で
も
な
い
と
こ
ろ
の
一
っ
の
雑
種
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
不
安
を
見
出
す
。
実
際
今
日
形
成
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
法
律
的
体
系
に
お
け
る
排
列
に
反
す
る
と
こ
ろ
の
閉
さ
れ
た
範
囲
を
破
り
開
く
こ
と
に
よ
っ
て
新
し
く
創
造
さ
れ
た
、
そ
れ
自
身
特
有
な
（
毘
α蔓
9
・
誘
）
物
権
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
法
律
が
ま
さ
に
避
け
た
で
あ
ろ
う
「
秘
め
ら
れ
た
質
」
の
短
所
を
、
過
度
の
担
保
の
危
険
と
結
び
つ
け
た
も
の
で
あ
る
。
法
律
的
体
系
と
の
断
絶
は
、
判
例
や
解
釈
学
が
十
分
に
補
い
え
な
い
、
お
び
た
だ
し
い
困
難
に
お
い
て
現
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
ラ
レ
ン
ツ
は
、
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
が
そ
の
時
代
に
単
な
る
「
譲
渡
担
保
」
の
設
定
を
、
外
観
行
為
も
し
く
は
法
律
回
避
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
て
許
容
し
え
な
い
と
宣
言
し
た
方
が
、
よ
り
よ
く
な
か
っ
た
か
ど
う
か
を
問
題
と
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
取
引
の
強
い
要
求
に
面
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
法
体
系
に
よ
く
接
合
し
た
規
律
を
創
設
す
る
こ
と
を
、
立
法
者
に
強
要
し
た
と
い
う
。
　
そ
の
よ
う
に
し
て
、
ラ
レ
ン
ツ
は
、
成
功
し
た
法
形
成
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
、
そ
れ
が
「
断
絶
な
し
に
」
現
存
の
法
体
系
に
接
合
せ
　
　
　
裁
判
官
に
よ
る
法
の
形
成
に
関
す
る
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
一
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
二
し
め
る
と
い
う
こ
と
に
み
る
べ
き
で
あ
る
と
結
論
す
る
。
そ
れ
は
、
矛
盾
す
る
構
成
に
導
く
べ
き
で
な
い
し
、
あ
る
い
は
そ
の
た
め
に
倦
の
経
済
的
目
的
（
動
産
抵
当
の
よ
う
な
）
を
、
法
律
に
『
致
し
な
い
方
法
に
お
い
て
実
現
せ
ん
が
た
め
に
、
法
的
像
（
所
有
権
の
よ
う
な
）
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）
そ
の
本
来
の
意
味
内
容
に
反
し
て
置
き
換
え
る
こ
と
を
強
要
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
っ
て
い
る
。
　
②
　
行
為
基
礎
の
理
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
誕
）
　
こ
の
理
論
は
、
第
一
次
大
戦
後
の
イ
ン
フ
レ
…
シ
買
一
ン
期
に
エ
ル
ト
マ
ン
に
よ
っ
て
唱
え
ら
れ
、
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
に
よ
っ
て
採
．
用
さ
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
第
二
次
大
戦
後
、
ラ
レ
ン
ツ
が
さ
ら
に
こ
の
理
論
を
発
展
さ
せ
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
。
行
為
基
礎
と
は
、
二
言
で
い
え
ば
契
約
の
基
礎
に
あ
る
一
定
の
事
態
で
あ
り
、
そ
の
不
存
在
ま
た
は
消
失
が
契
約
の
効
力
に
影
響
を
与
え
る
も
の
を
い
う
。
ラ
レ
ン
ツ
は
、
行
為
基
礎
を
主
観
的
な
も
の
と
客
綴
的
な
も
の
と
に
分
け
、
前
者
は
両
契
約
当
事
者
に
共
通
の
一
定
の
表
象
ま
た
は
期
待
で
あ
り
、
そ
の
不
存
在
ま
た
は
消
失
は
共
通
錯
誤
の
問
題
と
な
る
。
後
者
は
契
約
の
客
観
的
基
礎
、
す
な
わ
ち
契
約
当
事
者
が
知
る
と
否
に
関
せ
ず
、
そ
の
存
在
ま
た
は
継
続
が
契
約
に
当
然
に
前
提
さ
れ
て
い
る
事
態
の
全
体
で
あ
り
、
そ
れ
な
し
で
は
契
約
属
的
が
実
現
し
え
な
い
も
の
を
い
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
客
観
的
行
為
基
礎
の
脱
落
を
、
さ
ら
に
等
価
関
係
の
破
壊
と
契
約
目
的
の
到
達
不
能
の
二
場
合
に
分
け
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
行
為
基
礎
の
不
存
在
ま
た
は
消
失
の
法
的
効
果
は
、
誠
実
な
当
事
者
が
事
態
の
発
生
を
知
っ
た
な
ら
ば
当
然
に
合
意
し
た
で
あ
ろ
う
よ
う
な
効
果
が
生
じ
、
裁
判
官
は
訂
正
的
契
約
解
釈
に
よ
り
そ
れ
を
発
見
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
さ
れ
て
い
編
）
　
エ
ル
ト
マ
ン
の
理
論
に
お
け
る
そ
の
定
式
化
は
、
ラ
レ
ン
ツ
の
い
う
主
観
的
行
為
基
礎
の
事
件
の
み
（
し
か
し
、
こ
れ
は
さ
ら
に
多
く
の
ひ
ろ
が
り
に
お
い
て
）
を
考
慮
す
る
。
し
か
し
事
実
上
は
、
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
は
事
件
の
系
列
に
お
い
て
、
こ
と
に
前
提
と
な
る
等
価
関
係
の
著
し
い
混
乱
に
際
し
て
や
目
的
の
到
達
不
能
の
事
件
に
お
い
て
、
客
観
的
行
為
基
礎
の
脱
落
を
も
考
慮
し
た
。
規
準
的
な
観
点
と
し
て
は
、
そ
の
際
多
く
は
、
（
変
ら
ざ
る
）
契
約
充
足
の
「
期
待
不
可
能
性
」
が
、
そ
し
て
法
的
効
果
と
し
て
は
、
本
来
単
に
顧
慮
さ
れ
る
契
約
解
消
に
代
っ
て
、
裁
判
官
に
よ
る
変
化
し
た
関
係
へ
の
適
合
が
現
わ
れ
た
。
そ
の
際
類
型
的
な
事
件
群
が
そ
の
特
性
に
お
い
て
漸
次
に
引
き
出
さ
れ
て
き
た
と
き
に
は
、
こ
れ
に
対
す
る
異
議
は
も
は
や
は
さ
む
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
そ
れ
へ
の
繭
芽
は
、
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
各
事
件
に
お
い
て
存
し
た
。
し
か
し
、
第
二
次
大
戦
後
、
イ
ギ
リ
ス
地
区
の
最
高
裁
判
所
は
、
先
導
的
判
決
の
意
義
を
も
つ
多
く
の
判
　
　
　
　
（
訂
）
決
に
お
い
て
、
変
化
し
た
事
情
が
一
般
的
に
契
約
の
法
的
存
続
に
影
響
を
も
っ
た
か
ど
う
か
の
問
題
も
、
肯
定
し
た
事
件
に
お
い
て
生
ず
る
法
的
効
果
の
問
題
も
、
具
体
的
な
個
々
の
事
件
に
お
い
て
契
約
へ
の
拘
東
が
契
約
当
事
者
に
「
た
だ
ち
に
期
待
で
き
な
い
」
も
の
で
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ペ
　
　
　
ヤ
る
か
ど
う
か
に
し
た
が
っ
て
、
も
っ
ぱ
ら
解
決
す
べ
き
で
あ
る
と
の
べ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
裁
判
所
は
、
法
律
要
件
の
よ
り
詳
細
な
解
釈
も
法
的
効
果
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
試
み
を
断
念
し
て
い
る
。
け
だ
し
、
「
期
待
不
可
能
性
」
は
そ
れ
の
み
を
取
上
げ
れ
ば
何
か
あ
る
分
明
な
境
界
を
許
す
規
準
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
個
々
の
事
件
の
い
か
な
る
事
情
が
、
で
は
一
体
こ
の
問
題
の
解
決
に
際
し
て
引
寄
せ
ら
れ
る
べ
き
か
は
、
た
だ
ち
に
疑
わ
し
い
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
契
約
の
内
容
（
そ
の
際
、
両
当
事
者
に
よ
っ
て
知
ら
れ
た
も
し
く
は
意
味
に
適
合
し
た
前
提
と
な
る
関
係
、
契
約
の
遂
行
に
対
立
す
る
事
実
上
の
困
難
）
で
も
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
の
み
か
、
あ
る
い
は
ま
た
、
本
来
の
契
約
以
外
の
事
情
（
債
権
者
も
し
く
は
債
務
者
ま
た
は
そ
の
両
者
の
全
財
産
上
の
地
位
、
戦
争
事
変
も
し
く
は
貨
幣
転
換
そ
の
他
に
よ
っ
て
受
け
た
損
失
、
推
測
さ
れ
る
そ
の
経
済
的
地
位
の
そ
れ
以
上
の
発
展
の
よ
う
な
）
も
問
題
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
後
の
事
情
の
す
べ
て
を
含
め
た
と
き
に
は
、
B
G
B
二
四
二
条
（
信
義
誠
実
の
原
則
）
に
関
す
る
裁
判
官
に
よ
る
一
般
的
な
契
約
救
済
へ
の
途
を
開
く
。
そ
れ
は
、
裁
判
官
が
「
た
だ
ち
に
期
待
で
き
な
い
」
結
果
を
回
避
し
て
そ
れ
を
適
当
と
し
た
場
合
に
は
、
つ
ね
に
起
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
　
　
　
裁
判
官
に
よ
る
法
の
形
成
に
関
す
る
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
三
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
四
し
、
ラ
レ
ン
ツ
は
こ
れ
を
正
し
く
な
い
と
す
る
。
ラ
レ
ン
ツ
に
よ
れ
ば
、
行
為
基
礎
の
法
律
要
件
は
、
む
し
ろ
、
わ
れ
わ
れ
が
多
少
の
基
礎
づ
け
可
能
な
、
そ
し
て
吟
味
可
能
な
結
果
へ
達
し
た
で
あ
ろ
う
も
の
、
そ
の
類
型
化
に
お
い
て
把
握
し
た
も
の
、
そ
し
て
、
こ
れ
が
さ
ら
に
充
足
を
要
す
る
概
念
の
使
用
な
し
に
は
ま
っ
た
く
な
さ
れ
え
な
い
場
合
に
は
、
可
能
な
か
ぎ
り
判
然
と
記
述
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
茅
、
し
て
そ
れ
は
、
法
的
効
果
を
決
定
す
べ
き
規
準
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
方
法
に
お
い
て
の
み
、
行
為
基
礎
の
理
論
を
、
そ
れ
が
今
欝
あ
る
と
こ
ろ
の
ま
っ
た
く
衡
平
な
判
例
の
薄
明
か
ら
、
ふ
た
た
び
連
れ
出
す
こ
と
が
で
き
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
そ
し
て
個
々
の
事
件
を
は
な
れ
て
妥
当
性
を
要
求
し
う
る
結
果
へ
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
主
張
す
る
。
　
同
時
に
、
ラ
レ
ン
ツ
は
こ
の
判
例
に
不
安
を
お
く
決
定
的
な
点
に
考
え
及
ぶ
。
そ
れ
は
、
（
単
な
る
規
定
に
対
し
て
）
法
的
決
定
の
本
質
と
い
う
も
の
が
、
規
準
に
お
い
て
整
序
さ
れ
、
あ
る
い
は
、
あ
ら
ゆ
る
同
じ
よ
う
な
事
件
に
同
じ
方
法
で
適
用
さ
れ
え
、
か
っ
適
用
さ
れ
ね
ば
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
な
ら
な
い
規
準
を
み
ず
か
ら
立
て
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
信
義
誠
実
」
の
よ
う
な
一
般
条
項
は
、
具
体
化
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
類
型
的
法
律
要
件
に
関
連
す
る
規
律
、
主
命
題
お
よ
び
小
前
提
の
形
成
に
よ
っ
て
、
実
行
可
能
な
法
適
用
に
ま
ず
役
立
つ
も
の
と
さ
れ
る
。
茅
、
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
に
対
し
て
、
メ
ル
ツ
9
♂
嵩
）
に
よ
れ
ば
、
「
信
義
誠
実
の
原
則
に
お
い
て
、
裁
判
官
に
よ
る
裁
量
自
由
の
表
現
が
、
広
義
の
解
釈
学
的
な
各
根
拠
づ
け
や
な
か
ん
ず
く
各
規
律
形
成
を
断
念
し
て
、
『
ま
さ
に
そ
の
と
き
の
妥
当
性
（
こ
。
9
琶
蓉
α
Q
9
器
①
》
お
9
葛
器
。
一
・
9
）
』
の
意
味
に
お
け
る
衡
平
な
判
決
と
認
め
ら
れ
た
」
場
合
に
は
、
不
運
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
考
察
の
仕
方
は
、
「
与
え
ら
れ
た
法
秩
序
の
全
秩
序
構
造
を
掘
P
く
ず
す
べ
き
論
理
一
貫
し
た
貫
徹
化
に
際
し
て
承
認
さ
れ
る
」
、
と
い
う
こ
と
を
附
加
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ラ
レ
ン
ツ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
「
衡
平
な
判
例
」
の
傾
向
に
お
い
て
は
、
幸
運
に
も
そ
れ
が
論
理
一
貫
し
て
取
扱
わ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
れ
て
い
な
い
、
そ
れ
ゆ
え
全
秩
序
構
造
の
破
壊
は
お
そ
ら
く
気
づ
か
う
べ
き
で
は
な
い
が
、
し
か
し
法
的
安
定
性
の
か
な
り
の
衝
動
は
別
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
法
律
要
件
に
し
た
が
っ
て
つ
く
り
出
さ
れ
る
規
律
を
表
現
し
、
か
つ
法
的
効
果
を
個
々
の
事
件
に
お
い
て
決
定
し
う
る
規
準
を
立
て
る
こ
と
に
お
い
て
、
「
た
だ
ち
に
堪
え
が
た
い
」
と
か
「
期
待
で
き
な
い
」
と
い
う
よ
う
な
、
b
い
蕾
い
か
っ
一
般
的
な
定
式
を
除
い
て
は
、
法
形
成
は
ま
ず
、
そ
れ
が
成
就
さ
れ
て
い
る
と
き
に
は
、
そ
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
法
思
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ロ
想
に
成
功
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
、
結
論
し
て
い
る
。
　
③
　
　
「
信
義
誠
実
」
に
よ
る
方
式
欠
飲
の
効
果
の
制
限
　
こ
れ
に
関
す
る
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
お
よ
び
連
邦
裁
判
所
の
判
例
に
対
す
る
熟
慮
も
、
同
じ
こ
と
が
い
え
る
。
こ
こ
で
も
ま
た
、
「
両
当
事
者
の
関
係
や
あ
ら
ゆ
る
事
情
に
し
た
が
っ
て
、
契
約
上
の
請
求
権
を
方
式
欠
敏
に
お
い
て
挫
折
さ
せ
る
こ
と
が
、
信
義
誠
実
に
反
す
る
」
場
合
、
あ
る
い
は
「
無
効
が
た
だ
ち
に
支
え
が
た
い
結
果
へ
導
い
た
」
場
合
に
は
、
そ
の
行
為
は
方
式
欠
敏
に
も
か
か
わ
ら
ず
妥
当
な
も
の
と
し
て
取
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
以
上
い
う
に
足
り
な
い
定
式
で
も
っ
て
操
作
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
対
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
ロ
て
・
ラ
レ
ン
ツ
は
ふ
た
た
び
躊
躇
し
て
い
る
。
そ
の
場
合
、
連
邦
裁
判
所
は
、
「
単
に
き
び
し
い
」
結
果
で
は
足
り
ず
、
む
し
ろ
「
た
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ロ
ち
に
支
え
が
た
い
」
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
ラ
レ
ン
ツ
は
、
裁
判
官
が
単
に
き
び
し
い
結
果
と
た
だ
ち
に
支
え
が
た
い
結
果
と
の
限
界
を
、
か
れ
の
主
観
的
な
知
覚
に
し
た
が
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
か
に
別
に
ひ
き
う
べ
き
で
あ
っ
た
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
実
際
に
は
、
（
そ
れ
が
規
律
の
形
成
に
必
要
で
あ
っ
た
よ
う
に
）
ど
う
に
か
し
て
客
観
化
し
う
る
標
識
を
示
す
こ
と
は
ま
っ
た
く
問
題
と
な
ら
ず
、
そ
の
度
ご
と
に
決
定
す
る
裁
判
官
が
そ
の
判
断
に
し
た
が
っ
て
理
解
す
る
言
葉
の
ア
ヤ
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
、
と
し
て
批
判
し
て
い
る
。
　
こ
の
場
合
、
行
為
基
礎
の
理
論
に
お
け
る
と
ま
っ
た
く
同
様
に
、
こ
こ
で
も
事
実
か
ら
示
さ
れ
る
区
別
が
非
常
に
よ
く
見
つ
け
出
さ
せ
　
　
　
裁
判
宮
に
よ
る
法
の
形
成
に
関
す
る
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
五
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
六
　
　
　
東
洋
法
　
学
る
と
い
う
。
方
式
上
無
効
な
契
約
の
部
分
的
履
行
の
後
に
、
そ
の
給
付
し
た
部
分
の
返
還
を
要
求
す
る
事
件
は
、
契
約
の
履
行
を
要
求
す
る
事
件
と
は
庫
則
も
て
別
物
で
あ
総
方
式
談
竃
募
い
て
笹
め
か
ら
警
を
も
っ
て
取
扱
っ
た
事
継
、
履
行
要
求
の
事
件
の
な
か
で
・
さ
ら
に
・
は
っ
き
り
と
区
別
し
う
る
亜
族
を
形
成
す
る
。
こ
こ
で
は
、
無
効
規
定
そ
れ
ゆ
え
B
G
B
一
二
五
条
を
、
（
わ
れ
わ
れ
の
法
的
秩
序
に
内
在
的
な
評
価
の
意
昧
に
お
い
て
非
常
に
よ
く
是
認
さ
れ
る
こ
と
を
、
そ
の
悪
意
の
態
度
か
ら
、
誰
も
法
的
に
利
用
し
う
べ
き
で
な
い
と
い
う
）
一
般
的
法
原
理
の
あ
と
へ
後
退
さ
せ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ラ
レ
ン
ツ
は
、
わ
ず
か
な
、
法
律
に
お
い
て
置
か
れ
た
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
方
式
規
定
の
厳
守
を
要
求
す
る
法
的
取
引
の
保
証
を
、
前
述
の
よ
う
な
、
あ
い
ま
い
な
定
式
に
よ
っ
て
、
い
た
ず
ら
に
賭
け
る
こ
と
は
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
菊
）
き
な
い
と
い
っ
て
い
る
。
　
④
　
B
G
B
八
二
六
条
に
よ
る
判
決
の
法
的
効
力
の
制
限
　
B
G
B
八
二
六
条
の
助
け
で
も
っ
て
判
決
の
法
的
効
力
の
作
用
を
制
限
す
ぺ
き
可
能
性
を
創
造
す
る
判
例
に
お
い
て
も
、
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
。
実
質
的
に
不
正
な
判
決
を
悪
意
で
詐
取
す
る
と
い
う
出
発
法
律
要
件
に
際
し
て
、
い
く
分
と
も
確
実
な
法
律
要
件
が
な
お
問
題
で
あ
る
場
合
に
・
詐
取
し
た
の
で
は
な
く
て
・
実
質
的
に
不
正
な
判
決
を
そ
の
不
正
を
承
知
で
利
用
し
た
事
件
に
も
拡
張
す
る
こ
と
は
、
た
し
か
に
も
は
や
的
中
し
な
い
・
そ
し
て
そ
の
場
合
に
は
、
こ
の
利
用
を
「
良
俗
に
反
す
る
」
と
す
る
「
特
別
事
情
」
が
存
す
る
と
い
う
。
し
か
し
・
こ
の
よ
う
な
「
特
別
事
情
」
が
何
で
あ
る
か
は
・
ま
っ
た
く
そ
の
時
々
の
裁
判
官
の
主
観
的
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
内
容
の
空
虚
な
定
式
が
間
題
で
あ
る
。
こ
の
「
特
別
事
情
」
を
肯
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
一
対
象
に
対
す
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ロ
再
審
を
阻
止
す
ぺ
き
法
的
効
力
の
目
的
を
妨
害
し
た
。
こ
の
よ
う
な
判
例
は
、
連
邦
裁
判
所
が
最
近
に
お
い
て
も
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ガ
ロ
「
十
年
問
に
お
い
て
発
展
し
、
固
定
し
た
し
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
対
す
る
批
判
は
多
い
。
こ
こ
で
は
、
本
来
こ
の
た
め
に
あ
る
訴
訟
上
の
考
察
方
法
を
、
そ
こ
ま
で
属
し
て
い
な
い
実
体
法
上
の
も
の
と
取
替
え
て
い
る
、
と
批
判
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
法
的
効
力
あ
る
判
決
の
不
正
を
主
張
す
る
人
が
、
そ
の
た
め
に
納
得
の
い
く
不
正
を
明
白
な
も
の
と
現
わ
し
め
る
新
し
い
挙
証
手
段
（
判
決
の
証
明
力
に
対
し
て
後
に
立
っ
て
い
る
）
に
よ
る
べ
き
こ
と
を
、
い
つ
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ブ
〆
、
し
て
、
こ
の
問
に
つ
い
て
は
、
立
法
者
が
民
訴
法
（
z
p
O
）
五
八
O
条
（
再
審
く
原
状
回
復
の
訴
V
事
霞
；
臼
民
訴
四
二
〇
条
一
項
四
号
以
下
に
相
当
）
に
お
い
て
答
え
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
規
定
の
根
本
思
想
と
一
致
し
た
、
こ
こ
に
い
わ
れ
て
い
る
再
審
事
由
の
注
意
深
い
拡
張
は
、
原
則
と
し
て
閉
め
出
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
判
決
を
利
用
す
る
当
事
者
の
行
動
が
「
良
俗
に
反
す
る
」
か
ど
う
か
の
問
は
、
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
を
誤
っ
た
軌
道
に
変
ず
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
こ
で
行
わ
れ
て
い
る
法
形
成
は
、
ラ
レ
ン
ツ
に
よ
れ
ば
、
定
式
の
あ
い
ま
い
ヤ
さ
は
別
と
し
て
も
、
正
し
い
解
釈
学
的
な
排
列
を
も
誤
ま
り
、
そ
し
て
、
そ
の
た
め
に
法
秩
序
の
全
体
の
な
か
に
納
得
の
ゆ
く
よ
う
に
接
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
狢
）
合
せ
し
め
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
、
と
い
わ
れ
て
い
る
。
　
⑤
　
賞
与
や
誠
実
報
酬
に
際
す
る
返
済
約
款
の
許
容
　
ラ
レ
ン
ツ
は
、
疑
わ
し
い
法
形
成
と
し
て
最
後
に
、
以
上
と
は
ま
っ
た
く
異
っ
た
批
判
を
こ
れ
に
対
し
て
行
っ
て
い
る
。
　
こ
れ
に
関
す
る
連
邦
労
働
裁
判
所
の
判
例
の
根
本
思
想
は
、
長
期
の
返
済
約
款
が
労
働
者
に
事
実
上
解
約
申
入
を
困
難
に
し
、
そ
し
て
そ
れ
で
も
っ
て
労
働
地
位
の
富
由
な
選
択
を
許
容
し
が
た
い
方
法
で
制
限
す
る
か
ら
、
事
情
に
よ
っ
て
は
無
効
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
た
し
か
に
正
し
く
か
つ
至
当
価
値
あ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
連
邦
労
働
裁
判
所
は
、
そ
れ
で
も
っ
て
こ
の
原
則
を
の
べ
る
こ
と
に
満
足
し
た
の
で
は
な
く
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
原
則
の
適
用
を
厳
密
に
確
定
さ
れ
た
方
向
に
定
め
よ
う
と
し
て
、
法
命
題
の
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
菊
ノ
ベ
て
を
た
だ
ち
に
定
式
化
し
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
こ
の
命
題
の
一
っ
は
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
ク
リ
ス
マ
ス
ま
た
は
年
末
の
　
　
　
裁
判
官
に
よ
る
法
の
形
成
に
関
す
る
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
七
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
八
た
め
に
与
え
ら
れ
る
賞
与
（
も
し
く
は
報
償
金
）
が
一
〇
〇
マ
ル
ク
以
上
で
月
給
よ
り
少
な
い
額
で
あ
る
揚
合
に
は
、
労
働
者
が
翌
年
の
三
月
三
一
日
よ
り
も
早
い
時
点
ま
で
に
解
約
申
入
を
す
る
場
合
の
た
め
の
返
済
約
款
は
、
有
効
な
も
の
と
し
て
協
定
さ
れ
う
る
。
こ
れ
に
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）
い
て
、
A
・
フ
ッ
ク
（
霧
鰐
ε
は
、
「
こ
の
種
の
規
律
が
恣
意
そ
の
も
の
の
ご
と
き
を
も
つ
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
し
か
し
他
方
、
そ
れ
は
法
的
安
定
性
の
利
益
に
お
い
て
は
歓
迎
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
」
と
い
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
ラ
レ
ン
ツ
は
、
法
的
安
定
性
が
裁
判
所
に
よ
る
「
恣
意
的
な
」
確
定
を
是
認
す
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
し
、
こ
こ
で
困
難
に
の
み
基
礎
を
お
い
て
い
る
許
容
性
を
別
と
す
れ
ば
、
裁
判
官
に
よ
る
法
発
見
は
、
見
出
さ
れ
た
規
律
が
法
的
な
考
量
で
も
っ
て
も
是
認
さ
れ
た
と
き
に
の
み
、
成
功
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
う
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
に
は
、
（
連
邦
労
働
裁
判
所
が
、
固
定
し
た
個
々
の
規
律
を
あ
ま
り
に
も
大
き
く
具
体
化
し
よ
う
と
す
る
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
泓
）
実
体
法
的
思
考
か
ら
の
飛
躍
が
あ
る
と
批
判
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ペ
　
　
　
ヤ
　
し
か
し
、
そ
れ
で
は
、
こ
こ
で
法
形
成
が
あ
い
ま
い
な
定
式
化
に
お
い
て
汲
み
尽
く
さ
れ
な
い
と
い
う
、
前
に
挙
げ
た
要
求
を
充
す
の
で
は
な
く
て
、
同
種
の
事
件
に
同
じ
よ
う
に
適
用
し
う
る
規
律
を
指
示
す
べ
き
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
ラ
レ
ン
ツ
は
問
題
と
す
る
。
そ
し
て
事
実
、
こ
の
要
求
は
こ
こ
で
は
完
全
な
方
法
で
す
ら
充
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
完
全
な
規
律
は
、
し
ば
し
ば
ニ
ュ
ア
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
ズ
イ
ス
チ
モ
ク
ン
ス
の
聞
題
と
な
り
、
洗
練
さ
れ
て
い
な
い
｝
般
格
言
と
同
様
に
、
ま
さ
に
厄
介
な
も
の
で
あ
る
。
一
方
で
細
か
す
ぎ
る
解
説
的
証
例
の
障
擬
と
他
方
で
広
す
ぎ
る
一
般
化
と
の
問
に
、
立
法
者
の
み
で
な
く
（
法
創
造
的
に
活
動
す
る
と
き
に
は
）
裁
判
官
も
ま
た
、
そ
の
道
を
探
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
、
立
法
者
と
同
様
に
仮
定
の
事
件
に
つ
い
て
規
範
を
立
て
る
こ
と
は
、
裁
判
官
の
事
物
で
は
な
い
。
だ
が
、
か
れ
が
一
っ
の
規
律
を
立
て
る
と
き
に
は
、
か
れ
は
判
決
す
る
事
件
に
で
き
る
か
ぎ
り
近
く
に
留
っ
て
、
そ
れ
に
対
す
る
規
律
を
採
集
す
べ
き
で
あ
る
。
か
れ
は
、
判
決
す
る
事
件
に
納
得
の
ゆ
く
理
由
を
顧
み
て
こ
こ
で
な
す
こ
と
が
で
き
る
か
ぎ
り
で
の
み
、
基
礎
に
な
っ
て
い
る
法
原
理
を
具
体
化
す
べ
き
で
あ
る
。
立
て
ら
れ
た
規
律
が
法
的
な
考
量
か
ら
納
得
の
ゆ
く
も
の
と
し
て
導
か
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
ぞ
れ
を
定
式
化
せ
ん
が
た
め
に
恣
意
的
な
確
定
を
必
要
と
す
る
と
き
に
は
、
か
れ
は
そ
の
規
律
を
断
念
す
べ
き
で
あ
る
、
と
ラ
レ
ン
ッ
は
主
張
し
て
い
る
（
さ
も
な
く
ば
、
そ
れ
が
ま
さ
に
そ
の
よ
う
に
い
わ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
他
は
い
わ
れ
る
べ
き
で
な
い
の
か
ど
う
か
と
い
う
疑
問
は
、
ほ
と
ん
ど
解
消
さ
れ
な
い
と
い
っ
て
い
る
）
。
　
　
　
（
鉤
）
　
宍
9
鷺
鉱
9
9
α
隻
轟
憲
一
激
角
甑
9
9
類
魯
巽
菊
①
畠
9
♂
憎
叶
瓢
鼠
§
鴨
F
び
塁
S
含
器
ω
・
鴇
鉾
　
以
下
の
考
察
は
主
と
し
て
こ
れ
　
　
　
　
に
拠
っ
て
い
る
。
　
　
　
（
環
）
　
欝
〔
ピ
○
●
GQ
’
蝋
り
な
お
、
ラ
レ
ン
ツ
は
、
鵠
段
♪
》
一
笛
ざ
σ
登
葺
ρ
σ
q
｝
ピ
慾
9
3
一
凱
驚
一
葺
贔
長
疑
Ω
　
2
0
ご
屡
ご
窪
ざ
ぴ
鉱
礎
毎
薦
）
＞
6
矯
駅
鴇
（
賂
α
轟
y
　
　
　
　
も
o
◎
8
蝋
拝
を
発
展
的
に
転
用
し
て
い
る
、
と
断
っ
て
い
る
。
　
　
　
（
鎗
）
　
㊤
9
ρ
oo
栽
”
＜
臓
9
ま
き
竃
竃
簿
ぴ
○
α
窪
一
魯
窓
　
o
D
●
8
α
鷺
●
　
　
　
（
鈴
）
　
瀬
①
獣
憲
蝕
9
窪
も
o
◎
刈
馬
●
　
　
　
（
曳
）
　
O
o
ぽ
蓉
黛
葺
｝
ご
δ
0
8
9
鮮
津
。
。
鵯
g
黛
お
9
G
巴
’
　
　
　
（
努
）
　
○
①
巴
感
津
ω
σ
q
纂
昌
鎌
お
①
碁
α
＜
①
暮
声
α
q
G
。
o
鑑
艶
一
§
鱒
一
鴇
騎
卿
　
　
　
（
％
）
　
五
十
嵐
清
「
ド
イ
ッ
法
に
お
け
る
行
為
基
礎
論
の
発
展
」
北
大
法
学
二
巻
四
号
参
照
。
　
　
　
（
37
）
　
○
の
鵠
田
江
枠
N
ご
α
曽
ご
鴇
co
曾
b
る
8
。
　
　
　
（
錦
）
　
沢
o
一
目
8
沖
9
g
ω
，
汐
く
α
Q
ピ
諭
昌
巽
○
①
9
愚
h
δ
旨
類
繕
お
o
ω
」
潔
鶏
●
　
　
　
（
錦
）
　
民
9
憲
鉱
魯
霞
ω
ら
・
メ
ル
ツ
も
こ
の
点
を
強
調
し
て
い
る
（
》
亀
一
＄
り
¢
認
㌧。
㌔
鴇
凄
）
。
　
　
　
（
40
）
　
》
○
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一
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ω
も
ω
c
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（
41
）
国
③
讐
器
一
9
窪
ω
●
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（
42
）
　
麟
餌
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Go
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δ
●
　
　
　
（
磐
）
　
留
O
燦
N
鍵
｝
ω
も
（
賦
燃
）
る
担
α
（
δ
）
●
　
　
　
裁
判
官
に
よ
る
法
の
形
成
に
関
す
る
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
九
東
洋
法
学
（
騒
）
　
＜
喰
●
劇
○
譲
N
賠
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＝
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（
φ
）
　
曽
p
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oo
」
9
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Q
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認
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認
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（
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7
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塁
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曾
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疑
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鴇
・
（
48
）
　
斜
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ρ
　
曾
コ
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（
ψ
）
　
＜
α
Q
一
●
良
○
影
一
参
9
0
峯
毒
α
Q
o
一
一
α
霧
団
》
Q
ぎ
》
男
2
誉
一
沖
8
ー
濾
鍔
㈱
α
二
騨
O
⑦
0
3
二
一
多
鑓
o
ま
p
（
5
0
）
鵠
霧
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副
…
猛
譜
①
＆
①
ざ
ざ
ご
訂
魯
鳥
霧
簿
び
①
帥
袴
巽
①
畠
声
ブ
》
9
劉
る
負
窃
貸
デ
oo
る
一
㌧
。
｝
凄
μ
饗
（
釘
）
　
p
帥
ρ
　
oo
」
ド
（
5
2
）
　
斜
鈴
ρ
　
ω
」
ド
九
〇
＄
ご
．
む
す
び
　
以
上
の
検
討
か
ら
、
ラ
レ
ン
ツ
は
、
裁
判
官
に
よ
る
法
形
成
が
成
功
し
た
と
よ
び
う
る
た
め
に
は
、
そ
れ
が
次
の
三
つ
の
要
求
を
満
足
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
結
論
す
る
。
　
1
　
類
型
的
な
事
件
に
同
じ
よ
う
に
適
用
さ
れ
う
る
規
律
が
立
て
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
事
件
類
型
は
、
判
決
が
吟
味
可
能
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
特
徴
づ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
規
律
の
法
律
要
件
を
（
「
た
だ
ち
に
堪
え
が
た
い
結
果
」
ま
た
は
「
た
だ
ち
に
期
待
で
き
な
と
の
よ
う
な
言
い
廻
し
に
ょ
っ
て
）
そ
の
お
り
お
り
の
判
断
者
の
主
観
的
考
量
に
任
せ
る
こ
と
は
、
十
分
で
な
い
。
　
2
　
こ
の
法
律
要
件
と
こ
の
法
的
効
果
と
の
結
び
つ
き
は
、
法
的
な
考
量
か
ら
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
規
律
は
そ
れ
が
法
的
考
量
か
ら
洞
察
さ
れ
う
る
よ
う
に
、
実
体
法
原
理
を
具
体
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
そ
れ
は
、
単
な
る
確
定
の
性
格
の
み
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
。
　
3
　
規
律
は
、
与
え
ら
れ
た
法
秩
序
の
全
体
の
な
か
へ
破
壊
す
る
こ
と
な
く
接
合
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
法
秩
序
の
内
的
調
和
が
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
　
そ
の
よ
う
に
し
て
、
ラ
レ
ン
ツ
は
、
か
れ
が
成
功
し
た
と
よ
ぶ
法
形
成
が
以
上
の
三
要
求
を
実
際
に
充
た
し
て
い
る
と
い
う
吟
味
を
、
「
契
約
締
結
上
の
過
失
」
に
つ
い
て
行
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
十
分
に
確
定
し
て
い
る
法
律
要
件
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
契
約
商
議
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
の
受
容
ま
た
は
取
引
上
の
接
触
の
受
容
で
あ
る
。
こ
の
法
律
要
件
は
、
法
的
効
果
と
し
て
、
よ
り
詳
し
い
解
明
的
か
つ
通
知
的
義
務
、
保
護
的
義
務
ま
た
は
相
互
顧
慮
の
義
務
に
お
い
て
あ
り
う
る
、
注
意
義
務
の
成
立
を
喚
び
起
す
。
こ
れ
ら
の
義
務
の
共
通
の
基
礎
は
、
あ
る
人
が
他
の
人
に
一
定
の
法
的
利
益
を
委
ね
て
い
る
、
あ
る
い
は
他
の
人
が
そ
れ
に
も
た
ら
し
た
信
頼
を
失
望
さ
せ
な
い
と
い
う
こ
と
を
た
の
み
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
存
す
る
。
も
た
ら
さ
れ
た
、
か
っ
要
求
せ
ら
れ
た
信
頼
は
、
そ
れ
に
対
応
す
る
行
動
を
義
務
づ
け
る
。
そ
れ
に
応
じ
て
義
務
の
範
囲
が
き
ま
る
。
こ
れ
ら
の
義
務
の
責
に
帰
す
べ
き
違
反
に
際
し
て
は
、
結
局
、
契
約
上
の
義
務
違
反
の
事
件
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
騒
）
お
け
る
と
同
じ
法
的
効
果
が
生
ず
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
契
約
責
任
も
ま
た
、
各
契
約
当
事
者
が
、
契
約
に
適
合
す
る
相
手
方
の
行
動
に
お
く
信
頼
に
そ
の
基
礎
を
見
出
す
と
い
う
こ
と
か
ら
是
認
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
「
契
約
締
結
上
の
過
失
」
の
理
論
の
核
心
的
思
想
で
あ
る
信
頼
は
、
必
ず
し
も
契
約
の
締
結
で
も
っ
て
は
じ
ま
る
の
で
は
な
く
、
契
約
商
議
の
開
始
で
も
っ
て
、
少
な
く
と
も
一
方
の
意
図
に
し
た
が
っ
て
契
約
関
係
の
準
備
へ
導
く
べ
き
取
引
上
の
接
触
の
受
容
で
も
っ
て
、
す
で
に
は
じ
ま
っ
て
い
る
。
　
し
た
が
っ
て
、
こ
の
理
論
は
、
契
約
法
の
規
律
の
な
か
へ
破
壊
す
る
こ
と
な
く
接
合
す
る
。
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
責
任
法
の
全
体
に
容
易
に
補
充
せ
ら
れ
る
と
こ
　
　
　
裁
判
官
に
よ
る
法
の
形
成
に
闘
す
る
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
一
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
轡
ろ
の
、
一
つ
の
意
味
に
適
し
た
一
そ
う
の
発
展
で
あ
る
、
と
ラ
レ
ン
ツ
は
い
っ
て
い
る
。
　
他
の
揚
合
の
吟
味
に
際
し
て
、
ラ
レ
ン
ツ
は
、
あ
る
法
形
成
が
以
上
の
要
求
の
い
ず
れ
か
を
な
お
十
分
に
充
さ
な
い
と
い
う
こ
と
が
起
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）
り
う
る
が
、
そ
れ
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
↓
類
型
を
形
成
す
る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
が
す
る
ど
く
把
握
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
、
あ
る
い
は
規
準
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
と
な
る
法
思
想
が
よ
り
は
っ
き
り
と
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
い
う
。
裁
判
官
に
よ
る
あ
る
法
形
成
の
許
容
性
の
み
に
つ
い
て
の
問
題
が
、
っ
　
　
　
み
し
　
ヒ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
ア
ノ
ロ
ン
ね
に
「
然
り
」
ま
た
は
「
否
」
と
答
え
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
そ
れ
が
成
功
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
実
質
的
に
適
当
し
た
規
律
で
あ
る
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
ど
う
か
の
問
題
に
関
し
て
は
、
段
階
的
で
あ
る
。
あ
る
法
形
成
は
よ
り
多
く
も
し
く
は
よ
り
少
な
く
成
功
し
て
い
る
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
は
さ
ら
に
修
正
さ
れ
る
資
格
が
あ
り
、
か
つ
そ
の
必
要
が
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
今
日
成
功
し
た
と
み
な
し
て
い
る
法
形
成
の
多
く
は
、
明
白
に
は
成
立
し
て
い
な
い
。
　
「
契
約
締
結
上
の
過
失
（
。
巳
雇
ぎ
8
暮
同
昌
9
3
）
」
の
理
論
は
、
イ
エ
ー
リ
ン
グ
が
最
初
に
そ
の
根
本
思
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）
想
を
の
べ
て
以
来
、
茅
・
れ
が
今
日
学
説
や
判
例
に
お
い
て
認
め
ら
れ
た
そ
の
形
態
を
見
出
す
ま
で
に
、
幾
十
年
問
の
発
展
を
経
過
し
て
い
（
5
8
）
る
。
行
為
基
礎
の
理
論
や
、
お
そ
ら
く
ま
た
損
害
傾
向
の
あ
る
労
働
に
際
し
て
の
責
任
制
限
の
理
論
の
発
展
は
、
な
お
終
結
し
て
い
な
い
。　
こ
こ
に
、
ラ
レ
ン
ツ
は
、
裁
判
所
の
判
決
に
対
す
る
科
学
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
批
評
の
実
証
的
役
割
も
ま
た
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
批
評
が
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
し
ば
し
ば
正
し
く
な
い
と
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
お
そ
ら
く
批
評
家
が
、
裁
判
官
の
よ
う
に
具
体
的
事
件
の
判
決
に
つ
い
て
の
責
任
を
担
わ
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
批
評
の
使
命
は
、
判
決
さ
れ
た
事
件
を
そ
こ
か
ら
追
い
出
し
、
そ
し
て
将
来
の
判
例
に
方
向
づ
け
る
も
の
と
し
て
役
立
つ
こ
と
が
で
き
る
、
一
般
的
な
視
点
を
貫
く
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
批
評
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
（
判
例
を
も
原
則
に
受
入
れ
る
ぺ
く
準
備
さ
れ
て
い
る
）
規
準
に
も
と
づ
く
こ
と
が
で
き
る
と
き
に
は
、
そ
れ
は
よ
り
一
そ
う
説
得
あ
る
も
の
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
と
な
り
、
よ
り
一
そ
う
早
く
実
証
的
に
作
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ラ
レ
ン
ツ
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）
準
を
（
完
全
性
を
要
求
せ
ず
に
）
提
示
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
の
べ
て
い
る
。
そ
の
詳
論
の
意
味
を
、
い
く
つ
か
の
こ
の
よ
う
な
規
（
男
）
　
濃
9
嚢
鉱
魯
9
0
0
」
糟
な
お
、
ラ
レ
ン
ツ
は
、
竃
簿
ぎ
（
ζ
蓄
葛
①
oo
”
8
一
で
、
新
し
い
法
制
度
の
創
造
に
当
っ
て
顧
慮
す
べ
き
こ
　
と
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
…
法
制
度
を
で
き
る
か
ぎ
り
「
有
機
的
に
」
法
秩
序
の
な
か
へ
接
合
す
る
。
す
な
わ
ち
、
法
律
の
　
枠
を
不
必
要
に
破
壊
す
る
こ
と
な
く
、
す
で
に
鋳
造
さ
れ
た
諸
概
念
を
そ
れ
ら
の
意
味
内
容
を
変
更
す
る
こ
と
な
し
に
受
容
し
、
か
つ
類
似
し
　
た
現
象
と
の
関
連
を
保
持
す
る
こ
と
で
あ
る
。
…
…
こ
れ
は
、
法
秩
序
の
内
部
的
統
一
性
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
。
（
襲
）
　
く
σ
蔓
ジ
㎝
㌧
o
零
騨
○
ω
，
（
努
）
　
瀬
g
一
憲
魚
魯
g
oo
●
一
や
〔
．
（
％
）
　
墨
○
あ
」
♪
≧
｝
e
も
ゼ
i
…
ラ
レ
ン
ツ
は
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
類
型
は
、
固
定
的
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
よ
っ
て
悉
皆
く
定
め
ら
　
れ
て
い
る
よ
う
な
「
閉
鎖
さ
れ
た
」
も
の
で
あ
る
必
要
は
な
い
。
む
し
ろ
、
少
な
く
と
も
、
あ
る
程
度
ま
で
変
化
の
幅
を
拡
げ
、
メ
ル
マ
ー
ル
　
を
補
充
し
う
る
よ
う
な
「
開
放
さ
れ
た
」
類
型
が
問
題
で
あ
る
。
　
「
類
型
」
一
般
に
つ
い
て
は
＜
α
Q
劉
宏
簿
ぎ
富
巳
。
鷺
。
ω
も
㌧
。
出
捨
開
放
　
さ
れ
た
類
型
と
閉
鎖
さ
れ
た
類
型
と
の
区
別
に
つ
い
て
は
く
σ
Q
一
あ
●
㌧
。
蕊
搾
な
お
、
神
田
博
司
「
法
学
に
お
け
る
類
型
ー
法
学
方
法
論
　
に
関
す
る
一
考
察
」
上
智
法
学
論
集
八
巻
二
号
参
照
。
（
罫
）
　
嵜
o
量
贔
る
巳
℃
p
嘗
o
O
嘗
箏
ぎ
豪
ざ
○
（
一
奪
oo
巳
・
茎
o
鶉
・
遷
≧
麟
副
）
蝕
蕊
o
葺
薦
9
0
（
一
’
怯
・
馨
§
騰
勺
o
延
9
瓢
〇
一
一
σ
登
o
｝
置
σ
Q
砕
黛
　
く
○
算
愚
α
Q
Φ
F
ご
．
劇
（
ピ
　
♪
もo
．
二
画
↓
一
〇
警
。
（
殆
）
　
露
9
ぎ
（
ざ
巳
魯
き
鉾
㌧
。
窃
7
に
お
い
て
、
ラ
レ
ン
ツ
は
、
法
形
成
の
問
題
と
関
連
さ
せ
て
、
「
契
約
締
結
上
の
過
失
」
に
つ
い
て
の
　
学
説
の
形
成
過
程
を
論
じ
て
い
る
。
な
お
、
北
川
善
太
郎
「
契
約
締
結
上
の
過
失
」
契
約
法
大
系
－
契
約
総
論
二
一
二
頁
以
下
参
照
。
（
刃
）
　
譲
g
鷺
鉱
9
g
の
。
一
高
●
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
本
学
助
教
授
）
裁
判
官
に
よ
る
法
の
形
成
に
関
す
る
一
考
察
九
三
